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LA CULPA E S DE TODOS 
N O S E P U E D E V I V I R 
C u m u l o o í m o s d e c i r q u e l a v i d a se h a c e i m p n s i b l c , í n t i m o s ofj deseo de re í r -
pés, de Ui l;iiiieii'lia.ci¡()ti. 
; n i H ' v a ¡i iK icerse impos ib l e? L a v i d a a c t u a l es ta m á s f á c i l , Cia m á s d u l o e , l a 
de m á s (•ncantiadora.s iue- idencias. 
P iense sei 'enum'enle e l q u e a m p a r ó s e p a r a su ajconvodó en ta p o p u l a r p h i p ó " 
Cinta l a m e i d a e l í i i i y a d v e r t i r á q u e ó? m i s m o se d e s m i e n t e con su comluct ia. . 
¿ C u á n d o h a v i v i d o m á s i n t e n s a m e n t e ? ¿En qué é p o c a p u d o s u b v e n i r con m á s 
f r e c u e n c i a y con t a n t a h o l g u r a a l a sa t i o facc ión . d e sus •oapiúdhos? N u n c a ; en 
n i n g u n a . 
E v i i J e n t e m e n t e , t e n i e n d o en c u e n t a l a c a r e s t í a de las cosas lo l óg i co s e r í a no 
P.older v i v i r , lo m á s n a t u r a l e l a l z a r s e c o n t r a los q u e d e s a t i e n d e n s a g r a d o s debe-
íes Üe p r e v i s i ó n y o r g a n i z a c i ó n . 
Pe ro o b s e r v a n d o la r e a l i d a d , h a l l a m o s e l m á s r o t u n d o m e n t í s p a r a l a É « t l i " 
i.nl m i s m a . 
E l ülujo, u n l u j o q u e deshun lb ra y o f e n d e , se ha h e c h o n o r m a de v i d a en t o d a s 
las el . ises sdc in les ; e l q n e pmb> ost.enta,r!n s i e m p r e lo oentuplli loa. a h o r a , l o e leva a 
u n g r a d o de d e s p i l f a r r o c i e g o ; el que j a m á s c o n s i g u i ó a d o p t a r l e ludh ia en estos 
m o m v n i i . s p o r l o g r a r a u n q u e no sea m á s f|:üe u n a leve y ridícull la a p a r i e n c i a . T o - 1 
• los, c l a r o es tá q u e en r e l a c i ó n con p o s i c i o n e s soc ia les y e c o n ó m i c a s , pe ro 
s i e m p r e exced i iéndo i ios a . l as r e s p e c t i v a s d i . s j K i n i b i l i d a d e s , t odos , r e p e t i m o s , he* 
mos e m p r e n d i d o u n c a m i n o de d e s p i l f a r r o q u e acaso nos l leve p r o n t o alli á w v l t r t -
b l e y t rá ig i co final; • 
K} i fe no se puede v i v i r ! A s u s t a p e n s a r q u é . h a r í a m o s s i se puidiese. 
N a t u r a l m e n t e , a es ta - n o r m a de v k l a a d o p t a d a de « s u p e r f l u i d a d e s . m p r e s c i n * 
diibles» le va m a l el '.¡lógico r e n d i m i e n t o de m i e s t r o t r a b a j o , y c u e n t a q u e p a r a TÍO 
p o d e r v í y í r h e m o s o b f e n i i l o c u a n t o nos fuese s o b r a d o p a r a h a c e r f r e n t e a la v i d a . 
Auseu l ie el s e n t i d o p r á c t i c o , a r r a s t r a d o s p o r las cor r ie i i i tes m o d e r n a s de en-
c a n t a d o r a p e r v e r s i ó n , v a m o s t o d o s a r r o l l a n d o incuestáonabllie.s p r i n c i p i o s de t ra» 
b a j o y c a p i t a l y cream. lo a l r e d e d o r de n u e s t r a v i d a n u e v o s m e d i o s p a r a h a c é r n o s 
la m á s fe l i z . . . , p e r o , e n f i n de c u e n t a s , m á s d e s d i c h a d a . 
V el m a l es p a r a t odos , a u n q u e n o s o a m o s t odos los c a u s a n t e s . 
Si u n a ' m a n o , e n é r g i c a y p r e v i s o r a n o a t i e n d e con íia u r g e n c i a n e c e s a r i a a l 
h o n d o p r o b l e m a dtj l a c a r e s t í a 'de l a s cosas, l a c a t á s t r o f e s u r g i r á . H a y q u e acá" 
b a r con e l p r e t e x t o de todo a f á n de m e j o r a , p o r q u e , d e s a p a r e c i d o éste y s i n p o s i -
tUTidad de a u m e n t a r las d isponibüMidadsp, e l i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n n o s p o a d i á 
cu e l t r a n c e de l l e g a r a l a c o n c l u s i ó n de q u e , e fec t i i vamentc , no p o d í a m o s v i v i r 
c o m o v i v í a m o s . . 
D E L A JORNADA R E G I A 
EL REYATOS PICOS 
E N UN H O S P I C I O POR S E D I C I O N 
E L D I A D E L A R E I N A 
A l a s once y m e d i a de l a m a ñ a n a de 
a y e r s a l i ó ñ o l a p e n í n s u l a d e l a M a g d a -
lena Su M a j e s t a d la R e i n a , a c o m p a ñ a d a 
de l a p r i n c e s a A l i c i a de A l b a n y , d a n d o 
UP paseo h a s t a SÍ l l i p i x l m n i o , desde don» 
de se n ü r i g i e r o n a la p o b l a c i ó n , v i s i t a n d o 
v a r i o á ' c o m e r c i o s de la ca l le de l a R l a u -
ca , e n t r e o t r o s lia i m p o r t a n t e Casa de 
j u g u e t e r í a « L a X » , d e l seño r S o r i a n o , 
d o n d e S u M a j e s a d h i z o c o m p r a s i m p o r » 
t an tes , 
Cerca de la u n a r e g r e s a r o n a la Mag» 
díijllena. • , 
L a t a r d e la p a s ó d o ñ a V i c t o r i a 8D RÍ 
c a m p o de t e n n i s . 
P R I N C I i P E E I N F A N T E S 
E l p r í n c i p e de A s t u r i a s y e l i n f a m o 
don Ja. lme, a c o m p a ñ a d o s de su p ro feso r 
i seño r A n t e l o , d i e r o n a y e r m a ñ a n a u n pa -
seo e n a u t o p o r ja. p o b l a c i ó n . 
•AIS reg reso , a Ja e n t r a d a del P a l a c i o 
R e a l , se e n c o n t r a r o u cop e! a m a q u e c r i ó 
a l p r í n c i p e ; R o s a l í a S á i n z , la que h a b í a 
v o u i d o a S a n t a n d e r con o b j e t o de e i i m p f i 
m e n t a r a la famil l i ia r e a l . , 
E l p r í n c i p e co i i ve r s i i u n r a t o con su 
a n t i g u a a m a . i 
P o r la taiidfe e l p r í n c i p e y e l i n f a n t e , 
con su p r o f e s o r , f u e r o n de e x c u r s i ó n éfn 
a u t o m ó v i l u Sajn V i cen t í i d e . l a R a r q u e r a . 
1 Los i n f a n t i t o s p a g a r o n Cia m a ñ a n a en 
; l a p l a y a eft c o m p a ñ í a de l os h i j o s de \ o * 
l l n f a n t n s <loña L u i s a y d o n C a r l o s , 
E L R E G R E S O D E L R E Y 
i A las siete y m e d i a de l a t a r d e l legó a/! 
P a l a c i o de l a M a g d a l e n a «Su Maje.r ta iJ e l 
Rey , p r o c e d e n t e de S a n S e b a a í i á n . 
1 A e o m p a ñ a i n d o a l M o n a r c a l l e g a r o n eJ 
m a r q u é s de V i a n a , e l d u q u e de S a n t o ñ a 
• y o t r o s p a l a t i n o s . • | 
E L C O N D E D E M A C E D A 
P ú v i n c i o-
A R T I S T I C O I ' I ' - . I ÍCA.MINO, O D H A D E L C A L I C H A » D O N F. J U L I O D E POO, R E C A L A D O A L CO l .F .C lo ME. 
ÚXCQ D É > \ . \ I \ \ l ) i : i ! Y F l l í M A l ) Ó POR LOS I L C S T I !.lvS CO N F E R E N C I A N T ES O H E T O M A R O N P A R T E EN 
I A A S A M P i . E A M E D I C A V E R I F I C A D A R E C I E N T E M E N T E . 
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UN BONITO NEGOCIO L A C A M P A Ñ A T E R R O R I S T A L A C U E S T I O N RUSO.POLACA 
Lo realiza un súbdito no-¡Un niño encuentra una Los bolcheviques ruso 
ruego robando un permi- bomba que le hiere gra- ceden ante la' contra 
so de exportación. 
Anciano muerto a verga-Consejo de Guerra con- Z ^ t ^ ^ ^ T ^ Z 
jazos. 
POR TELEFONO 
' J O u ñ a , l í > . - -E l juez, de i n s t r u c c i ó n p r a c 
t i ca d i l i g e n c i a s con m o t i v o de l a m u e r t e 
d e u n a c o g i d o en e| h o s p i c i o * p r o v i n c i a l . 
tra Bajatierra. 
MadT id , l!).—A las «lie/, de la m a ñ a n a tía 
OQAYipareado ante un (".(inscjo de ( i ue r ra , 
pa ra 11s i ̂ n d r i del de ' i i u de sed ic ión , el c 
nocido s ind i i a l i s ta M a i n - ' B a j a I i e r r a . 
I-!,! ttocal p id ió pana H iM- inesado ¡a pena 
POR Tri-EPONO 
Valencia , 19.—B! miftiajador: de Auslada 
H a l l e g a d o a P a l a c i o e l p r i m e r m o n P * l iab ia obtenido mi períniso de exportación 
piara*2.()()() tóheXadag dr arroz, d . s i i n a d a s a 
a^iviai1 la &itúádóri dé [tfs niños de Viena. 
Dicho c in l i a jadc i tocÍW?gÓ dieíl a.smiln de 





El i f ipl i i imái. ico ha i f i i i fs lo el hecho en co_ 
vemente. 
P i c o s de E u r o p a . 
C A C E R I A R iBGíA 
A las d iez de la m a ñ a n a á¿ hoy s a l d r á 
d o n A l f o n s o p a r a la cacer ía de los P i c o s 
i'ie E u r o p a . 
POK TELEFONO 
M a d r i d , r.).—-Un miuc i l i a tho de d o t e 
anos , l l a m a d o M a n u e l V a l l e c i d o , se e n -
c d n t r a b a en l a Ron ida de T o l e d o j u g a n d o 
c u a n d o v i ó u n b u l t o de h i e r r o . 
| \ I objeto de m a c h a c a r l e se e n c a m i n ó a 
ofensiva. 
POR TBLÉGKAEO 
\ l i s o v i a , Después de pern i i t i r a. jos b i ^ 
ohewicpies apwxtai ia i rse a ¡as la io l í i s i ^ 
c i u d a d , los polaoos eiin|irerid¡(;imi una a 
tii-aoíensivu sobre un alia d*íl ejército-ij^j 
o t ra soilire la o i r á a l a . 
E l o l i je lo o r a d e s c o n ^ v s i i n i u u los -¿¡m 
sie. a.pi ove. l iando la « p o r r u n i d a d que se M| en l,llS(,1 ,(,0 „ „ l l i a r t ¡ i l o y c u a n d o ,lo,'os V 1 " incipa- i inenle las m illas W 
 presentaba se l lovó eü a r roz a Salónica . . J . \ 'ai-e\v. 
.or cuen ta p rop ia . r , .a | iza i ido así un Imnl i r . ,ie n ^ , v s " IM),I|;1 l>^'<d.ica su p e n s a - A| s ,., l¡nea rt€ D a n z i - ios pola 
U a m a d o Dihjgo Vázqpez , de sesenta y dos de se i - meses y up día de p r i s ión y el d • . j . , ,., p r ¡ n r o S a A l i c i a y su esposo, conde 
- HMS, a consecuenc ia de m a l o s l í a l o s (pie : ' la laK^alneión d e C a b l a , d ú o u es de fian toña du'oue -'e 
IA j o v . - r., „ : _ : i „ , l 4 „ T^ jx ^ / . . „ „ „ t a penitencia ha s ido env iada en consu ta ^•««'"«,, u»- « a m o n - a , u u q u e ae 
i* cap i tón genérail. 
/VVWVVVV'M'VVVVVVVVVVVVVVV 
El éxito de "Ave, 
¡Le ,a( i n p a ñ a r á n & R e i n a doña V i c t o - n o c i m i « « t o de las au to r i dades . 
< W W V W W W W W W X V W ' W W ' W W W W V V ' W ' W V V V A X \ \ \ 1 
e d a b a el v i g i l a n i e José Cómez., go lpeáív 
d o l é con n n v e r g a j o . 
E l reauMado de la a u t o p s i a c o m p r u e b a 
q u e D i e g o f a l l e c i ó a c o n s e c u e n c i a de l o s 
go lpes r.-ci-hidos, p r e s e n t a n d o e l c a d á v e r 
la f r a c t u r a de l c r á n e o y de u n b r a z o . 
Del G o b i e r n o c i v i l . 
Pocas cosas ten ía q u e c o m u n i c a r anoche 
e l m a r q u é s de V a l d a v i a a los pe r i od i s t as . 
Comenzó su conve rsac ión con e«tos m a n i -
ai* . i l a  er d. A l b a , m a r q u é s de V i a n a , m a r q u e s e s <fe 
•VVVV VVÍ' M/VVVWVVVVVVVVVVW ' a Soa la , m a r q u é s de V i l l a v i c i o s a de .Ai* 
f u r i a s , comdie de M a c a d a , d o n C a r l o s • 
Pond)o , dort M i i s B u s f a m a n t ? , don A u t o - i 
Se está ago tando r . l p k l amen te l a nueva n i o Q u i j a n o y e l d o c t o r Varef la . 
oqpiosa ed ic ión die Ja soberana noveda de (Doña V i c t o r i a y su p r i m a desean cuaa.-
íí) an tes Uiegiar a A n d a r á p a r a v e r l os 
m a g n o s p a i s a j e s íde P e ñ a V i e j a , L o s T i -
r o s deil R e y , H o y a s i n T i e r r a y t a n t a s 
o t r a s m a r a v i i l l a s q u e a l l í les a g u a r d a n . 
Mii fe Loiühera camino. 
A m ó g d e E&oaJante. En seis d ías han sido 
vend idos 2 . 0 0 0 e j emp la res . Esto p rueba , a 
la p a r que e l t r a d i c i o n a l buen gusto de los 
montañeses, l a neces idad que ten ia nuestro 
\b ' - . t íade, - -Procurador de los T i i b u r a l e s 
V E L A S C O . 8 . - S A N T 4 N Ü 1 1 
L O S C R I M I N E S S I N D I C A L I S T A S 
Un obrero gravemente 
herido. 
m í e n l o etil l u b o h i zo e x j d o s i ó n , o c a s i o n a n avanzan con.siderableiiien.tiei. 
do lé g r a v e s h e r i d a s . I J i E C C I C A N E U T R A L 
l.a. a l a r m a q u e se p r o d u j o con t a l m o - . ' B r u s é l a s . - . E 1 Conse jo de i n m ^ r o s 
.. . ' , 1 •' a c o r d a d o (un; Bé lg ica peí mane/ra ní 
t i v o l úe mu( / g r a m b - . &n e] , . , , , , 1 ^ ^ , , n i s , - . M M M O hasw l 
H A L L A Z G O D E UN P E T A R D O p ims de las negoc iac iones mlablad^ 
J a é n , l ' . l .—En ta C a r o l i n a u n ch i co h a - C O M U N I C A D O 
l i ó um p í d a n l o j u n t o a u n a f á b r i c a de 
áeei tos . , 1 
púb l i co de saiborear u n a de las ob ras maes 
t ras ¡tte l a l i t e r a t u r a española. Esta m a g n a . n b r e s áe in¡eve e ^ iastos cal;uroSoS d í a s 
nove.la desl)ordaute de Interes y de ¡ m s . . . 
t es tando q u e h o y ' marcharía"!» ' SIL finca" de n i0 . do,uie ( a d a Páferina es un P0*1"1^ se ha ' r* ^ ^ 
T o r r e l o d o n e s e l ex -d i i v . - t o r de P r i s i o n e s se- I la a l i l ve i , ta en todas l as n ibrer ías de San L o s e x p e d i c i o n a r i o s i r á n e n a u t o m o v i -
C ó r d o b a , 19.—En el p u e b l o de B u j a l a n c e 
se ha c o m e t i d o u n a ten tado . 
U n o b r e r o , (pie sus t i t u ía a los hue lgu i s t as 
de l c a m p o , so encon t ró , a l reg resa r de su 
t r a b a j o , con un g r u p o de i n d i v i d u o s que le 
apa lea ron b r u í Imente , i n f i r i é n d o l e d ive rsas 
ñ o r Kodri<;áñez, a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n - l»" , l ,v ' - Ped idos a l a Sociedad ( ¡enera l de .es h a s t a O a m a l e ñ o , p o r l a c a r r e t e r a de he r i das con u n a nava ja , 
g u i d a f a m i l i a . Lltorería y a «Gil M as» ( R K N A U M I K N r O ) . R s p i n a m n , y a l l í t o m a r á n 6as c a b a l l e r í a s E l h e r i d o fué c o n d u c i d o a su 
Después nos d ió cuen ta de la fe l iz l l egada j *™> M « c o s i 42 y Apa r tado , 5*1 M a d r i d , ^ j caba-Uucos a c o s t u m b r a d o s a. g r a v e estado, i g n o r á n d o s e q u i 
a l a Magda lena de S . ¡M. e l Rey, q u e v i n o ' 
a c o m p a ñ a d o del m a r q u é s de V iana, pa ra . _ 
marc l ia i - m a ñ a n a a ios Picos de E u r o p a a [ _ / \ yy | ^ - t N IN I O 
A s i m i s m o nos d i j o (p je e l i nspec to r l oca l ^ 
dte A b a s t e c i m i e n t o s , d o o Cr is te to Quesada, 
había p resen tado la r e n u n c i a de su ca rgo , 
hab iendo s ido n o m b r a d o p a r a s u s t i t u i r l e e l 
cap i tán do caba l le r ía señor A l va rez , i 
A p r o p ó s i t o de l escr i to p u b l i c a d o en l o s ' 
d i a r i o s locales, con re fe renc ia a l asun to de 
los conduc to res de a u t o m ó v i l e s , nos m a n í - ' 
festó e l g o b e r n a d o r c i v i l q u e las 50 pesetas 
q u e se les c o b r a b a n p o r e l c e r t i f i c a d o de 
a p t i t u d , no oran ín teg ras para e l señor C o - ' . 
l o g u e s , ya -pie este seño r só lo c o b r a b a , p o r ,lp ' l ,wl, ,ef*a d e S a n t o n a , c o n d e s a de l 
derechos , 17, s i e n d o et resto p a r a p a g o de P u e r t o y E l s a M e a d e , (Angeles S a r á o h a -
pó l izas, ta r je ta , etc. g a c o n t r a m a r q u e s a de E s p i n a r d o y Ca r -
H m a r q u é s de V a l d a v i a nos hab ló , p o r ú l - mPn r ^ h r v m 
t u n o , de h a b e r n o t i f i c a d o a todos los a l ca l - " T * yabvero- J . A * v. 
des de la p r o v i n c i a que c u m p l i e s e n , s i n con-1 1 • 1 a n , a c o n t r a A- A s t a b u r u a g a . 
tomplación a l g u n a , la d i spos i c i ón , q u e se re -
a n d a r e n t r e los r i s cos , p a r a ascende r a 
Aini ! a r a , en cuffip p a r a j e se h a l l a e l «cha-
let» c o n s t r u i d o ihace a ñ o s p o r l a R e » l 
Coín ípañía 'Asítu/niiaína, y d o n d e ham de 
pe rn ioc ta r las reailles p e r s o n a s y los caza P A R T I D O S P A R A H O Y 
A DAIS D I E Z V M E D I A . — D u q u e s a de b r e s q u e t i e n e n el h o n o r de a c o m p a ñ a r -
San loñ ia y condie-sa del, ' P u e r t o , c o n t r a 
E l s a Meado y A n g e l e s S a r á c h a g a . 
Ba ronesa ide Illas T o r r e s y T . T o r r e s , 
c o n t r a C o n c h a B o t í n y C. Oómez. Acebo . 
A L A S O N C E Y M E D I A . — C a n a d o r a s 
l i spos ic ion . q u e . , 
fieie a la m a r c h a de los a u t o m ó v i l e s d e n t r o 
de las p o b l a c i o n e s . 
Una 




Coidol.a., ii». KM d püebiO di6Í Pod idas 
' " • n i r i o una explos ión en mía l iend; , iie eo 
me rtibles. 
A consecuencia dei accidente resu l to era 
A L A S D O C E Y M E D I A . — R . M u ñ o z y 
J . M u ñ o z c o n t r a J . P o m b o ¡y X X . 
M a r q u e s a de E s p i n a r d o y J . Caibrero 
c o n t r a C o n c h a R o t í n y E. E o t í n . 
Oasil idia C ó m e z -Acebo c o n t r a T e r e s a 
T o r r e s . 
lA L A S T R E S . - ^ C a n a d o r e s de R. M i í 
ñoz , . ] . M u ñ o z y j . P o m b o , X X o o n t r u 
C, J . O' iConnor y E. P. K. R u t t l e d g e . 
las. 
E l sáibado comenz ia rá la c a c e r í a , p a r a 
l a c u a l g r a n d e s g r u p o s de e x p e r i m e n t a » 
dos o j e a d o r e s e s t á n y a i d a n d o b a t i d a a 
I'IOS rebecas, ú n i c o s p o b l a d o r e s de a q u e -
l l as a l t u r a » . 
Cimco t e l e g r a f i s t a s h a n m a r o b a d o a los 
P i c o s p a r a q u e l a R e a l f a m i l i a p u e d a c ¿ 
m u n i c a r s e con S a n t a n d e r , M a d r i d y San 
S e b a s t i á n . 
N o se h a n c o n c e d i d o p e r m i s o s n i a pe-
rioid: istas n i a f o t ó g r a f o s p a r a u n i r s e a l a 
expedi ic ión. i 
*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvwv^AAavvvvvv\^^ 
TEATRO P E R E D A 
d o m i c i l i o en 
cnes p u e d a n 
ser los au to res del a ten tado . 
A T E N T A D O F R U S T R A D O 
. M a d r i d , 1!). L'u p a t r o n o a p e l l i d do Sa!a, 
estaba t o m a n d o u n v e r m o u t en un estab le-
c i m i e n t o de A n i a n i e l , con o t ros a m i g o s , 
c u a n d o se p resen ta ron cua t ro su je tos p i s to la 
en m a n o , con ob je to do a g r e d i r l e . 
L o s a m i g o s q u e le a c o m p a ñ a b a n p u d i e r o n 
i m p e d i r q u e rea l i za ran su p r e p ó s i t o y l og ra -
j-on de tener a uno do e l los . 
Los demás se d i e r o n a 'a fugff. 
Una novillada y una co-
rrida. 
O F I C I A L POLAO) 
V a r s o v i a . - r - P a r t e o f i c i a l . 
E n el f reSte N . l os destacaiiK'nlos 
v a n g u a r d i a y c a b a l l e r í a enemigos, (j 
i : \ a r i i i i i a d n él a r t e f a c t o , se v i ó . q u e c o n t r a t a b a n de f r a n q u e a r tíü río Vístula;! 
r.-'ñia u n o s c a r t u c h o s de d i n v u n i t a . ' p e a a r o n . c o n l a res is tenc ia opuesta pf 
U N P E i S C A D O R Q U E N O L O E S . l a S ™ ™ ¡ ^ \ d.e W ' r o s l a w o , cpie « 
. ... „ . " . ' zo todos l os a ta ( | i i es . 
M ' v d l a , 1 9 . — E l p e s c a d o r V d l e g a s , q u e A n t e l a i n u t H i i d a d de sus esfuerzos P 
h i r i ó a c o n s e c u e n c i a de ihaberte e s t a - ' r a t o m a r a l a s a l t o l a pob lac ión , los 
IlaHÍo en l a m a i K ) u n c a r t u c i i a d e d i n a m i » c h e v i q u e s l a b o m b a r d e a r o n , causaní 
la , h a r e s u l t a d o ser u n s i n d i c a l i s t a , q.ue 1 g r a n d e s despe r fec tos en n u m e r é 
se o n c o n t r a i b a e n s a y a n d o la f u e r z a ex-
o a n s i v a de l e x p l o s i v o . 
A l l esu ' i i a r h e r i d o , f ué c o n d u c i d o en 
un a u l o m . ' . v i l . p o r o t r o s a m i g o s , a u n a 
l inca p r ó x i m a , d o n d e le d e j a r o n y d & A 
a p a r e c i e r o n . 
Se sabe q u e Inay o t r o heni ido. 
La, P o l i c í a Gs).á p r a c t i c a n d o r e g i s t r o s . 
Ecos de sociedad. 
Si ancuientfcp &n Sahtaaider en comiJaflía 
ip. su ( l i i^ i in^r i idia señuia., ei oonoci-do fe 
d ' isMia l Üe l'al 'Miicia, don .losr Er ice, 
NOTAS M I L I T A R E S 
En el campo de Rostrío. 
T o l e d o , l í ) .—Se l ia ce leb rado con g r a n a n i -
m a c i ó n La n o v i l l a d a a n u n c i a d a . me ion la n o v i l l a d a a n u n c i a d a . . _ I ( a r señor Caste l l . v del coro 
Montes es tuvo b ien en su p r i m e r o y dee i - „ l ien t ( ) (k, v a l e n c i a ' señor Vi 
i d o en e l s e g u n d a _ a .,ei. ,,] u ^ n w u-. nera l seño d i  
G r a n e r o , r e g u l a r en e l p r i m e r o y b ien en 
el segundo . 
• o u l y , m e d i a n o en e l p r i m é r o y r e g u l a r 
en e l segundo . 
F R ' G C O K T A UNA O R E J A 
C i u d a d Kea l , 1H.—Los to ros de Med ina 
C a r v e y r e s u l t a r o n buenos . 
F u e l p r i m e r o , P r e g , después de r- a l i za r 
u n a faena ado rnada ' at izó una estocada ten -
d i d a y un descabe l lo . (Ovac ión y ore ja . ) 
C o r r e s p o n d i ó e l segundo a H e l m o n t e , 
q u i e n se desh izo de é l con u n a faena r e g u -
M a r í a "Ren i ta López c o n t r a E. M e a d e . 
A L A S C U A T R O . — G a n a d o r e s de C. S a -
vemcinte ber ida la b i ja do! dueño del t ^ t a . t i u n d e g u i , S. R e n j u m e a y A. C ó m e z Ac :» 
1 .' •c innenio. 
t'1 PTOpI i a i i o lila ilec a i a d o que en |a 
l i m d a tenia gi ian c a n i i d a d de d i n a m i t a . 
I.' - dafl i - n iaU' i iab 'S spn de considera-
c ica . 
iVtWWVVWW •.VVVVVVVVV\1\\\\\AA'VV\'VVV\'VVVVVVVVVVV< 
El lunes , 23 de agosto de 192 ), es t reno 
El mundo es un pañuelo 
S. B e n j m n e a ^ C. i S a t r ú s t e g u i con t r a (Se despachan l oca l i dades en {.Contaduría.) l'ar y una estoca<la buena. 
. O ó m e a Acebo y E. B o t í n . *vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ Eo lnw)n t i to , en el to cero , re i b i ó un va re -
tazo eD un brazo, lo cua l no le i m p i d i ó rea-
l i za r una faena va l i en te , a t i zando una esto-
LH ••rr««p«nil«nciiL pOll7*«» 
Ricardo Ruiz de Peíídn 
CIRUJANO D E N T I S T A 
dr l« 
bo, E. R ( d í n c o n t r a E. R e n j u m e a y C. L ó -
pez. 
P. P a r r a y A. A ^ a b u r u a g a c o n t r a J . 
P o m b o y X X. 
A I .AS C I N C O . — ' P . Strúst jL 'gui y L. Sa» 
t r ú s t e g u i c o n t r a R. M u ñ o z y E . R ó t í n . 
C a n a d o r M de I. ir isa C e d n i u y e c o * 4 M 
B o t í n c o n t r a C. P o m b o . 
G r a n C a s i n o dei 
Sardinero. 
n c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d , 
• • - o ' ! : , rip (|jt / A u n a y i in t r^n a seis. 
M.imeda Pi in era. 2.—Tedéltono 1--62 
VV\ l V V V V \ \ A V W V \ V \ i W v . V V W W V W W \ V V V V V V V V W V W > A 
ANTONIO ALBERCI 
C I R U G I A G E N E R A L 
l is , ' c ia lK ' - t " n Par tug, En fe rmedades de la 
vhi:j,er. v ías u r i n n r i a » 
C ••" •It'i / n '"•••| v ,|p |r(.s j , f l i t r f i 
A ' -OS DE E S C A L A N T E . 10, 1 ' - T E L . 8-94 
•̂ .IA r •. •. \ \ . VVV\ VVVWX \ VV\\ \ WVXVWW. .AVVVXW w v v v v 
i b l i o L ó p e z . 
CIRUJANO T O C O L O G O 
Raptos y en fe rmedades de la m u j e r . 
C C ^ E Z OHEKA, 5 P R I M E R O 
Cül i r i id la de doce a dos Te le fono 7-0S 
L O L I T A MENDEZ 
l-i,r f in debu tó a y e r en l a esc ína del Gran 
Caminó l . o l i t a Méndez, la e s p i r i t u a l y no_ 
tjaiile art tet f t , que ha sabido sobreponerse 
d a ñ a d o r a de M a r í a H e n i l a López y a su do lenc ia f í s i ca p a r a tener la sa t i s fae . 
E l s a Meaide c o n t r a baronesa de l a s T o - , ' i u " W á l de presentai-se de nuevo ante 
un pub l ico que t an to la qu ie re y a d m i r a . 
L a d i s t ' i ug ída canzone t i s ta fué sa ludada 
A UAiS S ! ' . l S . - ^ ( ; a n a d o r e s de M a n a Be- con cailiurosos aplausos em a m a n t o se p r e . 
n i t a López , L. R e n j u m e a y T. T u r r o s , R. sent/» en escena, y a piesar de en con traíase 
M i 
C. 
C a s i l l a t i ó m e z Ace-bo y A. C. Acebo cuantos n 
A c o m p a ñ ' a l o del géneitai gobernador m i . 
oneí del H c g i . 
i l legas, v i s i t ó 
ay.er e l teniente ganenal señor M i l a n s del 
B s c h el c a m p o .de Rost r ío , ciomle el Regi_ 
" iento de Va lenc ia i n e p a r a unos t raba jos 
(ic f ó r t i t í cac i i i n con el fin de efectuar ejeo-^ 
c i l i o s de m s t r n o c i ó n ; éstos t e n ^ r í i n l u g a r 
e i la p róx ima semana,, y serán "presenc ia-
dos por su Ma jes tad « l Rey. 
Son estos c jc i rd idos l o s p r e l i m i n a r e s de 
unas i m m i o l a n s que el c i tado Reg im ien to 
' i c . i i i a r a en ilig p r i rne^a qu tnceua de oc_ 
tub re , en el mueblo de Liérgianes. 
A oídos del genera l Mü'ans del Bosch d e -
bió lud.'ier H a g a ^ (pie en cíl campo de Ros_ 
M ó y ba jo ta d i recc ión de u n a m a y o maes 
t r a loé soldadi s de] 83 de l ínea hab ían cons 
i m i d o una línea iie imin^I i&ras d igna de 
vorse. 
T r ¡ n c h e r a « fosos, a l a m b r a d a s , puestos de 
"bse rvac i i - n , tínetáfe de comun icac ión (entre 
i inebera y M n c h e j a i , fué v is to s i n , p e r d e r 
deftaJl por i I l i tado .uci ieral, (p iedando a l . 
i d i a d o la in . ; de su iniena co i i s l i ' i uc ión co . 
i le' ínmenVfio t r aba jó emp leado en didha 
ob ra . Obra que qu i zás basta boy sea la m. 
r res . 
muí. j_.ope/, i ,, l í e n j i i e a y i . r o r r o s , n . otsnuo eMueiia, y  piesar u  encontrairse 
u ñ o z Contra ba ronesa d'e Has T c r r e s y a,',ri en l a convai lecencia de su en fe rme í lad , 
- e a t r ó s t f x r n i " ' " h u e l l a s se adv ie r ten f ác i lmen te , p u . 
. so toda la expres ión de s u a r te exqu i s i t o en 
f o r m a r o n su p r o g r a m a , 
en el aiai'r no p<Klia f a l l a r el couplet «Tus se c e l e b r a r a u n a misa, rm la ig les ia de los, 
p ica ros ojos», que dice como n i n g u n a , y l a d r e s J e s u í t a s , p o r el e t e r n o d e s f a m o 
(pie le vai.'m una verdadera ovac ión . . , . ' ^ ' 
m p r o g r a m a de ayer fue a lgo más re«- m a l m a d c d o ñ a C a i ' m e n G a r c i a de ^ 
t r l n g l d o que -de c o s t u m b r e , por ser el p r i j ^ L e m a u r , soci i h o i i o r a r i i a de es ta 
2 2 , se a d v i e r t e a l os señores j u g a d o r e s m e r d í a que Loliüia Méndez ac tuaba después soc iac ióu C o o p e r a d o r a de l a s Mis io i i ies . 
q u e se E l i m i n a r á a l que no se p resen te (,e 811 < lo lencia; pe ro más repuesta de e l la . S(> Sl,p|¡(..a ., |n(|;|S |as g lt.[:i< asi' a c i ¡ . 
» i * * * t ^ m ^ n S & % S % í m <• ^ a ¿í, 
J U E Z A R B I T R O . púb l i co , m i s a . 
Contra E. Meade y A, A s l a b u r u a g a . 
N o t a . — P o r ser de i m p r e s c i n d i b l e nece-
s idad t e r m i n a r los concu rsos e l d ía 21 , a 
caus i de c o m e n z a r los Lie Z a r a u z e l d í a 
cada buena. 
C u a r ' o , Sánchez Mej íns e jecuta una tacna 
e legante , que r e m a t a con m e d i a estocada 
buena. 
Q u i n t o , E r e g hace una faena e m b i í r u l l a d a . 
Da m e d i a estocada l u m n a y o t r a entera 
caída. 
E n el sex to , B e l m o n t e no hace nada de . 
p a r t i c u l a r , h i r i e n d o dos voces. Ove un av i - I'1'' ' - | , inda por lu ían les. Por e l lo e se. 
so, y po r í i n descabe l la . ' ' I M T Mi, a i ls ,1 ,1 |{os( b le l ic i to a l co,on.-1 d r l 
S é p t i m o . I h d i n o n t i t o m u y b reve con la H'-ui i i i i - i i io . ^ ^ ^ 
m u l e t a , t e r m i n a n d o con m e d i a estocada v 
descabe l l ando . " :l l l!í:|n"-' i'"" de batallón que e] R e g i . 
Oc tavo . Sánchez M e j í a s s u p e r i o r . Estocada (lr Valem ia venía orectua.ndo día 
l ^ y g n ^ r i a i n n i l e en e' ca iu i io de l a A l b e r i c i a , ho<y 
1 ^ tendrá lugaa^ ftn ei campo de Ros t r ío . 
1 • « • > • 
Procedente del Regimiento de A f r i ca , de 
g u m i j i ^ á n on Mcfólla, (llegó bace pbcfbs 
d f c s ifí! oapiiltój] don Pa t r i c io M a r t í n I i i a -
n oía» que l i a ' , d u r a n t e aügdn Hampo ten ien 
té del Regimiento de Valencia,. 
• • • 
Con obi . io i| • u m a r pa r l e en el Concur , 
so H íp i co i que ha de celebrieirse en estos 
d ías , l legó ayeir, procedente de Coruña . el 
o l i ' i a l del H e - i m i e u i o de Cazadores de C a . 
licia,, don S i l v i o A 'onso. 
• • • 
S ba i nco r | . o i ado a| He j / im ien to de Va»-
leucia g] a l b u r / don Jo^é COtQ&ü CerAeia, 
S-
Asociación Cooperadora 
de las Misiones. 
El sábado , a las n u e v e de 9a m a ñ a n a , 
c ios, e n t r e e l l os l a C a t e d r a l . 
A p r o v í d u l n d o s e e l enemigo de la es( 
se/i n u m é r i c a de las guarn ic iones <le.J 
m e r a n i i a , a v a n z a r o n , a tacando i a s a * 
des de L a u p e b u r g , L i d z b a r k , Solaai) 
l>r -d i ívvu. , L 
E n t o d a s p a r t e s l a pob lac ión aieinai 
se puso a l l a d o de l enemigo . 
m c o n t r a a t a q u e e n e m i g o , inicifloo 
M o d l e u , t r opezó con l a encarnizada 
s is teno ia d e n u e s t r a s t ropas . 
iSá h a c o m p r o b a d o que las coliuuu 
b o l d h e v i q u e s de i n f a n t e r í a van al ^ 
ha le ob l igada is p o r eill t e r r o r a ' 1 ' " ' 
i n e t e n los j e f e s c o u u m i s t a s . 
N u e s t r a ' accirun gigiuei desamil la 
corj é x i t o . 
E l d í a 17 ioenpamos Serock. 
D u r a n t e es tos ú l t i m o s días h e n ^ ' 1 -
t u r a d o 2 0 . 0 0 ( 1 p i i i s io i re ros y cogKwf8 
tus Me a i n e t r a l l ado ras . 
Ej e n e m i g o s igue fracasando e n j 
a t a q u e s e i o n l r a l a l í n ^ i de defensa » 
rail! dé V a p s o v i a , J \ 
" ' S e c u n d a l a o fení í iva del ('j,''r('llolln(ji 
y d e l C e n t r o e l a l a d e i v o l i a que.lle'L 
la capita¡3, i n i c i ó e l idía 17 un act.jo 
ce p o r m e d i o de u n a taque f r e n l ^ ^ 
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h a t e m i i n a d o co : 
kl 'e. 
Ñ u e á t r o s d e s t a c a m e n t o s siguen 
z a n d o . i ^ m 
E n e l f r e n t e c e n t r o nuestros 
m e n t o s c o n t i n ú a n avanziando cü111 j jei i í 
l o r e x t r a ó r d i n a r i o y persiguieiwjo ^ 
m i g o , que h u y e en desen f ren^a | 
L a d i v i á i ó n d e l g e n e r a l K o r n ^ ' ^ j 
d e r r o t a d o comip le tamen te , efirco 
r e w , a l a 17 b r í g a í l a y octava u 
bo l chev iques . 
D e s t a c a m e n t o s de Ponieran^1 
ñesés se a p o d e r a r o n el d í a l ' -
d í a , d e L u b f . .notMñ 
N u e s t r o s a e r o p l a n o s han c0 
que en todas p a r t e s s ' ret i ra ej 
p r e c i p i t a d a m e i n t e . , 1 ,,, : !:l 
F.11 el f í e n t e S. las ' ' ' ' P ^ , ' j 
S i v i g l i h a n d e r r o t a d o ' • ' i i u j iUU '^ , .¿I1id 
ka 58 d i v i s i ó n . . nemiga . '•,,-1'''l'LioiievúJ 
i r , i | l ad . , r . i , - y mas de ' ' Q á l l t ó '1 
e n t r e los que l i g u r a n >l- rom- |a m i 
l a b r i g a d a , con los d o c i m i c n l ^ ^ ^ .'II 
m a v u n r e g i m i e n t o , con " " " j 
c ía les. s e l i a ^ I 
l X 4 a n t e del f i u j v 'Id1 |yOVV,." las ^1 
di u n c o m b a t e con las a v a n / - ' • ^ 
g a s . ' , , piérciW ''I 
E l c o m a n d a n t e en j ' ' ! ' ' lU . ^ m ^ ñ 
laco e l og ia Üia i n tensa bdnu ^ 1 
las e ^ u a , t r i l l a s por''«' ' 1 
d i v i s i ó n de a v i a c i ó n , 1 
m a n d a n t e L e R o l . , „ 1(1,'inS píi#. T 
E l í l.ía K l rea l iza 1 f v l ' t ' j 
























Mitin de propaga" 
Asoclacî l de 
2?, y en .1 i w a l q u e ^ o p o r t u n ^ ^ 
Or 
riCÉ Se '•• lela ar; i 
c i a r e m o s . . u n ÍUÍM» ^ ' ^ e n t í s i m ' ^ , 
que i ' n.aran pa r le l0* ' i ^ i o n Báfa^ % 
venes oradores, abogauf» " )vi puente 
Vena L a n i c i a y don ^ ^ ' " J S ^ t t . 















P E T I C I O N O R I G I N A L 
fyyieáo, l 9 . - ^ L o s o b r e r o s de üla S o c i e d a i 
U ñ o n e s de L a n g r e o , pei ' te.neoiei i tes al> 
j j ^ i e a t o ú n i c o , a s i s t i e r o n hace unos 
j|as a l jw'i'Cl'O o r a l q u e se ce lebró en esta 
^ l i e u c i a , y e n et q u e aiparec ig, c o m o 
Iflcesaí10 Por a t e n t a d o V i c e n t e M a d e r a . Re inosa h a camb iado , iba- t ropeaado en ei 
ftbori 
mos |.;civ eJ car. i ino más cor to p a r a l legat 
a sa t i s facer m u c h a s asp i rac iones y muchos 
egoismos. Los gnaJides deseos a c u m u l a d o s 
'¿•n la raza, en el esp í r i t u de iodos los cam 
p u n i a n o s , han e s t i l l a d o coimo cohetes l u 
minoso-s; h a n saliido como lucec i l las de piro 
greso y Ma l ' a j o que levanitan su to r rec i l l a 
de r i i a i h ; cu t re el íucgo i le l idea-k 
Reinosa no es ya. l i iücani 'ente l a v i l l a ohir 
(piXÍ& y coqneia dé "Chalets" pa ra H 
i ' i iuo: ^é inosá no y a la v i l l a i 'eposada 
y qu ie ta que dueirme a o r i l l a s de l Ebro. 
E L MOMENTO POLITICO 
r e d a m a n esos o b r e r o s d e l a Em» 
¿gd Dos, j o r n a l e s q u e p o r su ^ u s t o d e j a 
U de p e i v i h i r los d í a s q u e d u r ó e l j u i c o 
#1-
£ojiio !a E m p r e s a no se h a l l a d i s p u e s t a 
foccedor a s e m e j a n t e p e t i c i ó n , se t e m e 
^ estalle u n c o n f l i c t o . 
|)„i- esta oau&a; se h a r e c o n c e n t r a d o l a 
j | a c i v i l . 
R E G I M E N S I N i D I G A I d S T A 
g,j una f á b r i c a de v i d r i o s cnest ioma" 
0 va r i os o b r e r o s p o r d i i íe renc ias i acer -
f8 del i v g i m i ' i i s ind ica lü is ta, s i e n d o a g r e 
0 o uno de e l los , l l amiado F r a n c i s c o 
Ofllii/állc/j, poir i M a n n e t Sáncihez, (pie i'e 
¿ d u j " 1111111 h e r i d a g r a v í s i m a en el eos-
p [ INEOBiRE E S T A i ) 1ST ICA 
ga ivc lo i ia , 1!).—El per i tMl icu «La VCÍJ» 
á b l i i a n i i a e s t a d í s t i c a de los a t e n t a d o s 
avance moderno . Sus paisajeís gr ises, ne-
yjwtos por e" I n v i e r n o , empieaan a sei- ren 
tj-os fatorileé de notab le i m p o r t a n c i a . -
L a p r e s i u dej v i v i r da ant.año; easi i o n sus 
i .' J^ii s idades anc ianas , es casi como u n 
verso le jano sin r i m a s y a y s in a rmon ías . 
H a muer to senti 'meiutaljmente en t re la o la del 
nuevo hon / . o i i i r . Por eso los que hemos pía 
saido aquí lia m a y o r par le de nuestra v ida , 
nos encoulnumi is e x t r a ñ o s , fo ras teros , des 
de hace úné años ai ¡trox i 11 i-ad amenté. Del 
I>rhner empu je u i i es im pob iac lón ha au 
^nen tado el wuiso eu dos m i ! h a b i t a n t e s 
más, igégufí notas cjci- las de •nuest ro ' M u n i 
c ip io . 
lOsta-mos seguros qt 'e l a c i f r a precedente 
S e a s e g u r a q u e B u g a l l a ! o c u -
p a r á l a c a r t e r a d e G o b e r n a -
c i ó n . 
E N G O R E R N A C I O N J u a n osla d i s i am- i ado M señor Dato po r 
• M a d r i d , 19.—El s u b s e c r e t a r i o de G o b e r í¿ cíiiestíítiii de las t a r i f as f e r r o v i a r i a s . 
n a c i ó n rec ib i ó a los p e r i o d i s t a s a l a hora 
a c o s t u m b r a d a . 
'Comenzó m a n i f e s t a n d o q u e Su M a j e s * 
t a d ihabía s a l i d o de S a n S e b a s t i á n p a r a 
San tan ide r , p a r a t o r n a r p a r t e en l a cace-
r í a de l os 'P icos d e E u r o p a . 
Eiü l u n e s t e r m i n a r á l a cac ie r ía y a q u e l 
d í a e s t a r e m o s a l e g r e s y c o n t e n t o r . -
A c o n t i m i a d ó n m a n i f e s t ó q u e el se fmr 
D a t o h a b í a s a l i d o . d e S a n S e b a s t i á n p a r a podr ía ser más e levada, más graftde si Rei 
nosa tuv ie ra , v i v iendas suf le ientes. Urge, de V i t o r i a , d o n d e p a s a r á l a n o c h e , 
utiiéí maneya r t ó t f l a la i -onsirucción de edi 
í ic ics, pifi*a CfUé l as ' f au iM ias puedan ílicsaho 
Ka r v estair cómoidas. Lsle es el problema 
iu i i i i lo y ui.'is iu le resau le de n u e s l i a vi l la. . 
Pero ya. el p ró logo diel nuexo ¡ lui l i 'u ' i i ie 
con sus l luevas DiMpulacioueS nhve las |iueii' 
tas de hiouee diel p o i v e n n , a l iaibrigo de 
tes de re.uioues d i v e r s a s l legan a t r a h a j a r . 
a v i v j r y a. eon l i r ibu i r con su esfuerzo a l 
eng randec im ien to de esta v i l l a de l Ebro , que 
b a j ó un eie!o g r i s sonr íe en un r i ncón me 
lancól icC (te Q a n t a b i i a . 
VIGENTE R VMOS. 
püaados desde eTJ 22 de j u l i o ú l t i m o h a s cuyos pr inneros ba lbuceos mercan t i l es gen 
;., |a fecha, según la c u a l se h a n r e g i s t r a 
$) a t e n t a d o s , a consecúeno ia de los 
unles r e s u l t a r o n siete m u e r t o s y v e i n t e 
boiiKtos. 
Ilnl h o exp lüos iwes y u n i n c e n d i o , 
[jeogicudose, s in e s t a l l a r , t r es borri ibas. 
POR E J E R C E R C O A C C I O N 
Madii id, h ) .—La iPo l i c ía l i a d e t e n i d o a 
,!„ s ind ica l i s ta a p e l l i d a d o C r u z p o r e j o i " 
fgf coa<,eióu con los ob re ros h u e l g u i s t a s 
iPbañilcs. 
C A Ñ A L , O P T I M I S T A V i t o r i a , 19 .—En a u t o m ó v i l , y p r o r e d e n -
El m i n i s t r o de l T i a h a j o se m u e s t r a o í r te día San S e b a s t i á n , ha l l e g a d o el p r e s l -
¡aisla respecto de la s: ' u c i ó n q u e h a de ' leí Conse jo Uospedándose en fa 
. . . . . , '-asa de SUSHIIJOS los señores de E s p i n o s a 
fltrse al c o n f l i c t o de RioWii j to. (¡o uss M o n t e r o s . 
L o s p e r i u d i s l a s h a n v is j ta idp a l s e ñ o r 
D a t o , i n t e i T o g ú n d o l e ace rca de la.:; d is -
t.;ntas ve rs i i n i i ' s que i ' i r c u h i n con . m o t i v o 
de illa c r i s i s . • 
— H a y q u e sonreí rse—•contestó e l prf tsí" 
d e n l e - de c u a n t a s m a n i f e s t a c i o n e s h a c e n 
L u e g o sie t r a s l a d a r á , a I ^ a g u a n i i a p a r a 
a s i s t i r a u n a c t o de c a r á c t e r c ten l i l ' i co . 
EÍ s á b a d o p r ó x i m o r o g r e s á í á idipn E d u . i r 
do a M a d r i d . 
M a n i f e s t ó después q u e , según le oonu i * 
n i c a eül g o b e r n a d o r c i v i l de V i z c a y a , h a 
e n t r a d o m a y o r m i m e m de o b r e r o s a l t r a -
C O M L R C I A N T E M U L T A D O 
E l subsec re ta r i o de |ia üobe rnac ión ha di.-
üho a los p ier iod is las que ha impues to u n a 
luni l la a u n con id rc ia i i t e por eO|nielor a l n u 
sos en !a, ven ta de aceite i le tasa. 
I . os ÉMPI .EÓS HONORIFICOS 
E l pr. s ident* y sec re ia r io de l a Soc iedad 
de ret i rados, de la g u e r r a han ent regado a l 
v izc iaNle de Eza u n a i n s t a n c i a , interesáni> 
<lolie que pesnetíya, uña sQUci i j id gue H^ne» 
prescn/ iada hace t iempo sobre (a conoesión 
de e m p l e o s l i o n o r í f i c o s con a r r e g l o a !a 
ley de 29 de j u l i o . 
O T R A S O L U C I O N 
M a d r i d , 20 (dos m a d r u g a d a ) . — Y a se 
d a c o n u r s e g u r o q u e el conde i,le R u g a l l a l 
p a s a r á a la c a r t e r a de G o b e r n a c i ó n y el 
í s e ñ o r O r d ó ñ e z i r á a -Grac ia y J u s t i c i a o 
meu'ioa posib les, desea emparen ta r con el 
b a r ó n de C. o con l a d u q u e s i t a de M. , y 
v iendo q u e en e l r n i m d o aún hay clases t iene 
l a osad ía de p o n e r en la t a p a de sus baúles 
y en las/ piortezuelias de su a t o m o v í l una I 
co rona d u c a l . ¡ In fe l ices ! . . ¿Pensarán'- po r 
ven tu ra , que la «sangre azull» se a d q u i ' ie 
por l i t ros , c o m o sí de u n b a r r í ! de wysUy se 
tratase?.. . 
SV.eno, ed popula-r y ocu r ren t í s imo t iumo 
r i s t a , nos p resen taba n o hace a ú n c inco se 
p i a ñ a s , en P I C T O R I A L R E W I E U , a un n í a . 
Not ic ias v a r i a s 
POR TELEFONO 
TRAGICA SKRF.X VTA 
M u r c i a , 19.—Kn k pnebio de CJarap iqb& 
va r ios índ iv id t íóá daban séreriata a. ana v i d 
d a p r ó x i m a a ccuu'aer m a u i m o n i o "en se-
g u n d a s nupc ias . . , 
U n •hermano- de la nov ia la e m p i v i n l i ó a 
t i ros con los lras,iiocliadnre.si p r c i nov iém lo -
se una vi i i i ladei 'a batetlla c a m p a l , de la que 
t r i m o n i o que está con temp lando u n cuadro I.eS"ult6 nviférter An ton io Ros. a edrisecueni 
de g r a n d e s d imens iones , en e l que se vé la 
figura a r rogan te de u n antepasado. 
—¿Quién .es este señor de horca y e n c h i -
no? . . .—pregun ta l a esposa a su j ouso r t e , 
que es tá abandoniado en u n a «chaisse-lnii_ 
gue», f u m á n d o s e un «águi la». 
—¡Phssl—-responde óL.—Uno de nuesti-os 
i l u s t r e s anteoesoreis: G i l Blas de S a n t ¡ l l a -
na. . . 
D E V I T O R I A 
Declaraciones del señor 
Dato. 
C O S A S MIAS 
El d i rec to r de las m i n a s i rá. a Lonid'res 
ata es tud ia r con Hii C o n s e j o de A d m i n i i y 
pación el n i / i x i i n u i n ríe conces iones que 
iiedeu hacerse". 
N O T I C I A S OFICHAdjEiS 
m ; e l m i n i s t e r i o de l T r a b a j o h a n f á c i l i-
ladíi los t e l e g r a m a s s i g u i e n t e s : 
Granada .—Ha quedaidio r esue l t a a 
huelga de te je ros . 
Gerona.—Se ha s o l u o i o n a d o la h u e l g a 
de cargadores d e l p u e r o . 
León.—Ha si/dio resue l ta la h u e l g a , de 
M i e s . 
N U E V A H U E L G A 
Zaragoza, 19.—.Se l i a n declama do en 
huelga los ca rga ido res de l a e s t a c i ó n . 
Los demás c o n f l i c t o s c o n t i n ú a n en e! 
Bismo estaí lo. 
ir. M A S N I Ñ O S R E C O G I D O S 
l luelva, 19 .—J lan l leg iado gesenta n i ñ o s 
jos de l«>s m i n e r o s hue lgu i i s l as <le R í o -
b a j o e n l os mue l l es . 
D i j o q u e es u n a n o t a m u y s i m p á t i o a l a a,!í T r a ü a j Q . 
r e a c c i ó n q u e se n o t a en el e s p í r i t u p ú b l i - ,El1 e8te ú l t i m o ' caso , e l se f i o r C a ñ a ! 
00 de a q u e l l a v i l l a , c o n m o t i v o de l a s ' l , ' : ,s; ' r i ' ; l ^ ^ i c i a y J u s t i c i a , 
a g r e s i o n e s tdie a y e r , c o m o lo d e m u e s t r a 
éJS hedho de q u e los a g r e d i d o s aíal ieron en 
p e r s e c u c i ó n de sus ag reso res p a r a c a p t u -
r a r l e s . • 
T e r m i n ó d i c i e n d o el s u b s e c r e t a r i o q u e 
h a b í a h a b l a d o con e l s e ñ o r B e r g a m í u , el 
cuia l se e n c u e n t r a c o m p l e t a m e n t e b i e n . 
E L D I A 10O O F I C I i A i L 
l ' in l re i lus d i s p o s i c l ó ñ a s q u e p u b l i c a h o y 
l a «iCJacefa», f i g u r a n las ^ g u ' i e n t e s : 
D E FOMtENTO.—.Dec re to r e l a t i v o a l a 
c o n s i d e r a c i ó n de s u p e r n u i n e r a r i n Q Í,:S 
i n g e n i e r o s de Ca iu inoU , C a n a l e s y P u e i " 
" P A R V E N U S " 
O.nsú i .nye i i l a c a r i o a t u r a de lu ar is to-
crac la y i o r i i u u i u n a «r i .s tocrar ia ue can-i-
ca t i i r a , d ignia <litj^«er t r a z a d a por ©» láp iz 
s u l i l i s i u i o y cer tero de Cjiiran D'Ache y 
pmesUi de re l ieve en l a i i rón ica y en el "tea 
tro j "M eJ éjspftntj] b u i l d n y m o r d a z de To-_I 
mas lau- i - i iu , de Caicos Ai n ic t ies o .de Pedro-
Mu noy. Seca. 
Sueñan cmi s r r los l a m i e r a s cu todas 
par les . . . Se cVéen imprescindib les. ' . . M i r a n 
toa en e l c t i a r t o a ñ o id'Glü e j ie rc ic io de s ü -a- la sociedad con u n gesto de o l ímp i co des-
c a r r e r a . ¡ precio, deadtó &} p la im s n p o r i o r que han 
. N o m l b r a m l o u n a Coni i ts ióu q o m m i e s í a l l " íJ , ;H l " éfecalaír a costa de «equ i l ib r ios», de 
los p e r m d i c u s a . s te^ respec to . _ j señores que se c i t a n n a r - i r e . l n / - " ' t ' , " ! S d'«6cámotaüe« y s ó f r l og ran hacer el 
A c o n t i n u n c m n a h n n o q u e n o ex i s ten ^ s « o í e s que se ( man p a i a redn( ^ |l(|.al)|e B , , - , ^ , . ¡ 0 de los r i d í cu los , 
d i v i s i o n e s e n el seno d e l p a r t i d o q u e t a i e l p r o y e c t o de R e g l a m e n t o d e P o l i c í a 
a c a u d i l l a y q u e c u a n t o se d i g a de l q u e - m i n e r a . 
b r a n t a m i e n t o de d i s c i p l i n a -ÍS i n e x a c t o . D E H A C I E N D A . — E n c a r g a n d o a los 
E l s e ñ o r D a t o se p r o p o a e nr esta noche « . - ¿ 1 „ • , . , , . , 
m t e a t r o , d o m l c a c t ú a ia c o m p a ñ í a de f l i n < ^ n a n o s de A d u a n a s l a m t e r v e n e m u 
en Cas f á b r i c a s de h a r i n a s . 
D i c t a n d o r e g l a s a c l a r a t o r i a s de l as -es -
t a b l e c i d a s p a r a e l o a n g e idie l a s c a r p e t a ? 
p r o v i s i o n a l e s d e l a D e u d a p ú b l i c a , a l ¡ 
•i p o r 100, d e l a e m i s i ó n de 1919, y de l os 
R o r r á s . 
M a ñ a n a s a l d r á en a u t o con id i recc ióu a 
M a d r i d , de ten iéndo. -e a a l m o r z a r en So-
Pié en la f i n c a que a l l í posee el m i n i s t r o 
de l a G u e r r a . 
E | seño r D a t o l i a r e c i b i d o la v i s i t a do 





A N O N i C I O D E H U E L O A 
'Los p a n a d e r o s de l E c o n o m a t o de R í o -
Btilo h a n p r e s e n t a d o los c o r r e s p o n d i e n " 
asui i leroí icins a n u n c i a n d o l a h u e l g a . 
U N DONA / r iVO 
01 Banco H i s p a n o a m e r i c a n o h a e n t r e -
giulo nuil pesetas p a r a s o c o r r e r a l a s f u -




























1 afl c" 
, cari* 
c ío , el c o n d e l i e l a M o r i e r a , ' Í \ p r e i d e n -
te <le l a A u d i e n c i a , e l g o b e r n a d o r c i v i ! , 
u n a C o m i s i ó n d e l LAyu in tamien to y o t r a s 
personal ' i dades. 
L o s a o m i ^ i o i i a d o s mun i i ' c ipa les le su -
pl icaron i n t l i i v r r a en el a s u n t o de l a di.:-^ 
t r i h u c i ó n de t r i g o s y h a r i n a s , pdidiéndp-
le t a m b i é n &] ¡indnlüto de l reo R i c a r d o O í -
IÍZ ás Z á r a t e . 
depl 
No pie i t leai l e s i i v a l , r e y n i ó n . o ve lada, don 
<lc i nediaJi exh ih i i r su l u j o fas tuoso de wpo 
l i e h m ^ a s » y l l e v a n cons igo, u n i d o a e l los , 
couió M s o m b r a ai! cuerpo un sel lo perso_ 
n a l í s i i n o de su i i i o d e n u i i d i os i nc ras i a , que 
bis hace resa l ta r , v i vamen te , de l resto de 
sus .semejantes. 
Sj leen en Ha Prensa, con m o t i v o de 
c i i ak i n i e i l a u s t o acon tec im ien to , u n cono , 
c ido a r i s t ó c r a t a h a r e u n i d o en s u i mansión 
s e ñ o r i a l a a l g u n a s aj i i is ianles, que han s i -
do so l í c i i a inen te a tend idas , a l a m a ñ a n a si 
D E E S T A D O . — A n u n c i a n i d o que l a Rf:- uu ien ie el "pai-venu-. d i r i ^ pot e] correo 
na- ' «.roccaision» de habejvse puesto <le íargo 
R e l a c i ó n de l o s s ú b d i t o s españoilíes l"n» , l " ' l ; i de , l a casa". S i , con el exc lus i vo ob 
OTRO A N U N C I O D E H l í E L G A 
p e d o , 19.,—Los e n c a r g a d o s de los h o r 
D E S A N S E B A S T I A N 
Fallecimiento de don Mi-
guel Moya. 
D I C E D A T O 
San S ' l . a s i i á n , 19 . - -E l j e fe delll Gobie. i -
l l ec idos en el E x t r a n j e r o . 
L A P R E N S A 
Jeln dé pasa r el r a l o . n.aturalnH'intc, porque 
IKI se puede l o m a r en serii> un acoñlfeeí. 
^ i i e n t g la i i i j | i .a r de ostn categor ía, se aven 
« E l Debate» i n s i s t e h o y en s u c a m p o ñ a m í a la lgnna de nsie<les a acud i r a la ftes^ 
o m t r a l os c r í m e n e s scxdal'es. y a í i r m a : i n t i m a se encnni i -a iá so rp rend idó con I * 
ciia.. 
C o n t i n ú a e l ¡ m i s m o p e r i ó d i c o p u b l i c a n -
do l a l i s t a d e l os ú l t i m o s a t e n t a d o s come-
t i d o s , c o n re f lac ión de f e c h a s y nótítíbres 
de l as -v íc imas. 
« L a L i b e r t a d » SK 
* B de va r i as f á b r i c a s a n u n c i a n l a í i u e l - no> a l l ' ( ' r i l , i l ' a l o s p e r i o d i s t a s les dúo 
1 si no se les concede l as m e j o r a s q u e c u e n t a d e ' q u e e l R e y i i a b í a saüido p a r a 
i nm so l i c i t adas . S a n t a n d e r . 
• U N A A G R E S I O N A n u n c i ó q u e p o r l a t a r d e s a l d r í a él p a - bradQ ^ O v i a d í o ' v e n " ' ^ í o T " ^ i Sé7^irá\irí^<w " ^ « t ó s i a n o . u n banquete 
Madrid, 20 dos m a d r u í r a d a ) . — E l s u h - r a V i t o r i a , . t í o n d e p e r n o c t a r á en casa de iln.n nh«npl f f . Q, *" . ' f niqi¡e f " ^ a'0f ' i m o n s t r u c ^ a u n q u e l os d i teños de la casa te 
el las—. Con un p iano lau tomat i co en cad i . 
halútac ión v CCMI u n a considerable c a n t i -
dad de péisi>uas en l as que, a pesa-' de ios 
deisvelos de l sas t re y de l a miodisla., no en 
oaja t i j n i por casua l i dad , l as prendas de 
ei j ( | i ieta. Ku el, comedor , v e i n t i c u a t r o c r i a -
oes, vest idas todos de m a n e r a d i s t i n t a té 
•jcretarlo de G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó de h i j a . ' t i d o t ^ pre,s¡d t d Soc iedad 
« n i g a d a a los p e r i o d i s t a s (p ie u n g r u C o m o los p e r i o d i s t a s e s t a b a n , e n t e r a - o b r e r a 1 ,MCnte <ie ^oclecIaí1 
5° <le á l bañ i l es hueügir isftas h a b í a a g r e - d e u n a eu t i -ev is ta q u e h a b í a t e n i d o g e e x t r í , r i „ Ao m ' " ^ . . . 
Uo a . v o s que t raha ja -ban en u n a lira - el ho te l c o n ^ ^ ñ o r A l b a le I n t e r . o - n¡ón S ^ ^ ^ S r ^ 
aletna» «e la cal i , , de M a n u e l A n i ñ a , d i s p a r a r . - ÉT-aron y el s e ñ o r D a t o con tes tó : 
— i N á d a ; h e m o s c h a r l a d o u n momien to 
so lamen te . 
A g r e g ó que no e ra c i e r t o que el c o n d e 
de L i u g a l l a l i n t e n t a r a d i m i t i r , c o m o í i » 
cen dios p-eniódic/os. 
— ' B u e n a p r u e b a d e e l lo e s — d i j o — ( p i e 
es tá p r o p a r a m l o el d i s c u r s o d e l os T r i b u 
na les . 
' ' ' ^ var ios t i r o s . 
.'"'^ Pare jas de S e g u r i d a d q u e i n t e r v i -
p o n l o g r a r o n de tene r ;L u n o «le los 
pesores , que h u í a n . 
t r anseún tes d e t u v i e r o n a o t r o . 
Crónicas de Reinosa 
(De nuestro redacíor-corresponsai) 
saidio, y d i ce q u e esa o p i n i ó n no debe ser 
" t r a que l a de l o s S i n d i c a t o s c a t ó l i c o s . 
E l m i s m o p e r i ó d i c ó rechaza lia a f i r m a -
c i ón de « L a E p o c a » , Qge ' ' ' ce q u e los sdt 
c t a l i s t a s ^ q u e p i d e n ©l r e s t a b l e c i i n i e n o ) 'y ,,( ho horas", 
de l a s g a r a n t í a . s c o n s t i t u c i o n a l e s y fu I c n n i n i i d o ei! 
con 
a s e g u r e n que aque l lo no es m á s ' q u e un 
i i u - a l í s i u i o «te dansan t . . . - para , a b r i r el 
apet i to—en el que h a b r á , detsde los «hors 
i ro iMivre» h a s m ol «ved au v<Mit», pasando 
MUÍ- 'dy |angoistin6s en sa lsa t á r t a r a , pol-
vos " O e i i í ' s peches» y ]>or el «coiisonu1"' Vlc-
t o r i a " . E] u roduc to total de este «aper i t ivo» 
es u n a iudi - íest ión a l a r m a n t e ; pero el n u e -
\-o r ico d i rá des])ués, con énfas is , que é l 
saJie «ra lar a sus huésivedes y que en su 
ni -a e| (pie conie... rev ien ta a las c u a r e n t a 
a lmuerzo te h a r á n p a s a r . 
F.I. NUEVO AMBIENTE 
J? ^sa« del inundo , d 
«nj.!, , an iau ios rcrvoixvsament^ e s i a 
l|()s ' S IKKIOIUOS asi ráp ida inen te , dar 
'"11111 de la t r a n s l í i r m a c i ó n en e l ca 
'•|| ' ' e s p í r i t u , en ei a m h i e u t * Meter 
| T e r m i n ó d i c i e n d o q u e el p a r t i d o no ie (|« ¿ 
h a b í a p u . s t o d i t i c u l t a d a l g u n a . ' í ^ a p o y a ^ ü a , c a m p a - o v i - p a d . . y H c m i e v o ^ A 
I S I N N O T 
C u a n d o Hli m i i i i i s t r o 
a l os eriold. is las les m a 
n í a n o t i c i a s q u e c o m u n i c a r l e s . 
| D O N M I G U E L M O Y A 
A l as «eis de >la m a ñ a n a , en l a casa 
gffSSMST Z Ü V W J ^ . • ^ < " » M i g u e ! M o y a O j a n g u r e , , . 
i, PQr eje-nplo no couwnzaJ ia con el E 1 ^ e l Gobiern io , e r m i n i s t r o de 
tner 
en 















que hoy cons t ruye sus iahr icas i n 
(1; is ' ' " ' a Vega; y , s in embargo , B i lbao , 
pjo a ¡l'u'.s,'uu' año, "es un centro de comer 
'herc&jt;íiW,',a- (Ille " ' " " ha en el m u n d o del 
No es n u ? u " Pu' 's | , , preferent;- . 
vi//,, l !',1,,)S<,l>""> .pretendamos que núes 
'iM-nl " ' ' " ' "Hana vaya a ser i u g r a n 
••"'••«•'as; ;""11 ' lúe sueñan ^michos oj i t i 
0 81 e s t a m o s seguros que anda 
i n -
m e d i a t a m e n t e a d a r dll p é s a m e ' a la f a m i -
l i a . 
I E l c a d á v e r h a si<fo e m i b a l s a m a d o . 
S e r á t r a s l a d a d o a M a d r i d e n e l r á p a l o 
de las n n e v e de l a n o c h e , 
i L a m u e r t e ddü s e ñ o r M q y a hia s i d o m u y 
s e n t i d a . 
' s i n que n a d a «te a l c a n c e l a c o m p l i r i - - i l ' u s a u d . . de La inocencia de sus cachazu-
BGJ1AIS ' d a d en a t e n l - i d o • i l g n u o dos cl iente», tes ha eme a jad o. hac iéndo le^ 
de . l o r r m d a r e c i b i ó f r o s h r o n m r...,.,... •' 1 - 1 1 d 1 " ' eüo procede de j as famosas 
K t n i l W Ó u u e no (e- ^ * E l hn l> í lVn t i h ' s u ^ n ' p a ñ a | .l lll|,.1,!1,s. 
' f t n P110' áP c1,ase rneldlia, y se o c u p a de] f i j . s e n s t e d - d i r á m u y a fab lemen te el 
dec re to fsobre alqui|¡leres dueño de la . asa, m i e n t r a s se sa,ca b r i l l o 
' A b o g a p o r e l ^ m p U m i e n t o de d i c h o I a s : i l i , : " ' i " f í K TJ] f ^ í f S f „ . , • , 4 , . . ' " I - a q u e l l a n a v a j a de a fe i ta r que está e n t r e 
u e c r e t o , y p u b l i c a l a c o n t e s t a c i ó n q u e el ! laS zapiatffllas del cárdena! R i che l i ú y te 
j u e z < lecano de M a d r i d h a d a d o a v a r i a s go la de d o ñ a B á r b a r a de B raganza , e ra del 
p r e g u n t a s que le fo rmu í íó | exc lus i vo uso de Wáf redó efl Velloso': con 
í 4 n v r , ^ r . * '¿¿r . i e l , a ' se«ún cuen tan los pe r í i am iuos , se r a . 
H U I CUMO A T c i n i s u r a l . a 1 u<i i id iauamente. . . A q u e ; m u n d i l l o 
A m e d i d a que se acerca e] momferito i ie l encarnado que se ve juntQ a l a p a l m a t o r i a , 
regWBár e l señor Dato a M-.dr id . a u n i e n i n n P ^ ñ é c i ó a l a i n f o i t u n a d a Ju l i e ta , y ¡ ya 
los c o m e n t a r i o s sobre la cns is . 
^[an Casino del Sardinero; Hoy « ¡ e - . e . , 20 
feíísta. : 01,100 <le la tan,e ' Concierto en la Terraza , -l^olita Méndez, canzo-
A ,aS í,íe7- de la noche, L O S ( i U Á K E R O S . 
T H K D A N S A N T — O R Q U E S T A R O L D l 
1 e a t r o P e r e d a :-: - W " 8 ^ 0 
Compañía de comedia del Infanta Isabe l , de Madrid. 
A 'as siete de la tardt 
A 'as diez y m e d i a 
L O S HIJOS ARTIF ICIALES 
IM i 
^ ' l in t i .1.!!11'^2?.'estreno de ,a co,?e( l ¡a, en t res actos, do los 
Stero, E L M U N D O ES U N P A Ñ U E L O . 
a ^ J ' ' A p a c h a n loca l i dades en con tadu r ía ) 
h o r i n a n o s A lvarez 
lábrd oído us ted h a b l a r de el la!.-- U n a neu 
ras iéu ica insopor tab le , que se e n a m o r ó , f re 
P q r n o t i c i a s rec ib idas de San St íbas i ián I lad ica inen ie , de u n ta l Romeo. M e han asa 
se sabe q u e o l jefe de!, ( i ob i e rno ha f n á n i . * g i n m d o (pie ese m u n d i l l o fué encon t rado 
pór un b ib l i o tecar io del A y u n t a m i e n t o de 
1 Córdoéa en la b a r a n d i l l a deil ba l cón de Ve 
i c n a , l 'á ivce ser que en la ausene ia de R o . 
[ w e o i . lu l ie ta se ent re ten ía en hacer encaje 
' de bo l i l los . . . ¡I.o mi í j iuo, lo m i s m o que m ies 
t r a s h i jas ! . . . 
Claro está que el v i s i t a n t e t iene que ha-
cen- i táa w r ie de pi ruc ias fac ia les p a r a no 
eoúiar la t i f ia , que ni el propiio Max I- inder, 
t o t iene ftifiiadois ya. los n o n i b r a m i e n l o s de ¡ y sale convenc ido, p lemamenle, de que el 
lois n u e v a s mlnáatrcis y que éstos SÜII: "'l ,,T' LA CASA 08 ,LL:IS bi'[iU' 'I""' '•| gue 
g e n e r a l M a r i n a p a m lia car te ra d - ( i u e m i , 8 que l a ú n i c a an t i güedad que 
y ^ ,H~r,,l ; , , h a v en l a man f i u« i eis la «hiena—(jue po r 
c i o n 
F^onsonas b ien in fonmadaí ; , tUcen 
j e l e de l G o b i e r n o v iene rea l i zando nuevas , 
ges t iones , c o m o ú l t i m o esfuerzo, con el se . 
N'i Siileno n i y o trat ia ipos de <lesí igurar a 
esta ar is tocrac ia , de saínete, n i i n ten tamos 
r i d i c u l i / . a r ' a más de lo que el la m i«ma se 
ridiculiza, por la senci l la r a z ó n de que nos 
sería imposib' .e. Su osad ía f i¿ l legado a mi 
c x i r e m o , (pie toda hiix'-rbole resu l ta i,iu|iro 
|)ia ipara cfax Idl&a de lo absu rdo de esta 
nueva p laga de.!ia sociedad aotua l . 
J lcud id aü Casino o al T e a t r o en un dia de 
g a l ^ , d i spues tos a «pa«ar revista» y dec id , 
me si la presencia &D nuestros sa lones de 
JI-> ^pa ivenus» 110 es para t . -n ia iUi a brO 
una, y ¡«ara reguejarse con el la más qde OOfl 
un jugueh" CÓmlOO de V i ta l A/.a. \ e a m . i s . 
—¿Qién es ax iue t la d a m a t a n e x l r e m a i h u 
mentle obesa,, que descieiwJe de ese coohe 
con i m a n i f i a «eopi r i tua!» , sobei b iamei i to 
a lha jada?. . . 
—¿Te re f ie res a esa señora g ruesa que 
va en be i l l ina ... 
—¡ Guasón I 
—iPue» u n a ve i rdu l^ ra que no ha todavía 
das años estaba en l a p laza a jus tam lo o l e s 
y regateaindo m á s que u n ba^landlista, en 
agosto!. . . 
—¡Amigo mío , se da rnás^ im i io r tanc ia (fue 
l a .baronesa de Lambal le i ! . . . 
• —¡Aquí l l ega en su magn i f i co au lun iMvi l 
o t r o «pez gurdo!. ' . M i r ; i cómo se esponja 
ile sa t i s facc ión . Parece u n pavo r e a l . ¡Y 
pensair que. mas de una vez, me ha pedido 
dos pesetas, po rque ai] s a l i r de casa n o ha, 
bia t omado más. . . que «0 t ranv ía ! . . . Dicen 
q u e «e ha eiiri(iue< "nlo g r a c i a s a una f a b r i -
ca ex t ran je ra de ..champagne» que l e . n o m 
bró re i l i «'seuianíe en España du ran te la 
g u e r r a . 
— A h o r a me lo explico.. ¡Por a lgo fia s u -
b i d o como la espuma! . . . 
—Acomodador ; tenga usted la bondad de 
.-iesperlair a esa s e ñ o r a *jue está rpagando 
j u aque l l a p latea, y que no de ja o i r eí p i e . 
l u d i o d e l segu iu lo^ac to . 
— A l i o r a m i s m o caba l le ro . Todas l as n o . 
ches hace lo m i s m o . Eu c u a n t o dan las on-
ce ¡;!a p r i m e r a cabezada!. . . ¡Como La pobre-
c i l l a ha s ido coc inera antes de m i l l o n a r i a ! . . . 
-Recomiénde la que s i se a b u r r e t r a i ga 
u n j u e g o d e naipeis y h a g a solátar ios en el 
p i ia •«puSu.'Bdojd áp u i u u i un 's ima.ie;. 
arvtepiailoo... 
D u r a n t e m i breve p e r m a n e n c i a eP la C o r 
te oí r e l a t a r , en una t e r t u l i a dé «gente 
gien»; el s i gu ien te sucedido, que tiene la 
. a c i a po r tone ladas. 
L a acc ión t u v o l u g a r en u n a de 'as joye_ 
i i a s m á s (acredi tadas de M a d r i d . 
Una encope iada señora,- van l lena de d i 
aero como vac ía de sent ido c o m ú n , en i r o 
.111 e¿ es iab lec i in ien to c i tado y al a d v e n i r 
caí 4i e ^ a i p a i a t e jaJlgnniais c u c h a r i f l a s de 
^ l a t a con m c r u s i a c i u n c s . urdtMió al dopet»-
aienite que «lía enviase a su d o m i c i l i o seis 
aocemas dei a í p i e l l o s cub ie r ios . í f l Jba a 
,ul<uidoriar &í comerc io , sat is lecha ae su 
con ip ra , cuando observo en una v i t r i n a un 
.-bjeio que la inU' ieso viva^nRmto. M m o 
.neuito p regun tó au e n c a r ó l o , el empileo ile 
aquel ob je tu . 
Señora—res i )ondió cor i«s iuen le el a l u -
d i d o o f i c i a l — u n a s tenac i l l as p a r a reco 
ger l os tenrones de azúcar q\ ie 9« s i rven en 
el té. 
— ¡Muy c u r i o s o ! - r e p i i c ó e l la—. ¡Pues 
bienr tenga us ted la a i u a b i l i d a d de m a n d a r 
me a casa, j u n t a m e n t e con Las cuchai i l l as . 
seis docenas de estas tenazas. 
H a y quiein a s e g u r a que l a dependencia 
de ' la j o y e r í a t u v o que esconderse debajo de 
los mos t rado res p a r a no reven ta r 1 iendo. 
S iempre que o igo re la ta r u n hecho de • s-
.os o soy testigo p resenc ia l de é>l me P F * 
duce mezo ia de r i sa y de i n d i g n a c i ó n . . . E l 
« p a r v e n ú " , sa lvo comadis ianas excepcioiRSi 
es l a g e n u i n a rep resen iac ión del ego ismo. 
S i te hacéis ven- que mieintras él o el la - a s , 
t a n sesenta mi l i d u r o s en u n a s a l i d a de Tea 
t ro o en u n v ia je de p lacer al c x i r a u j e i o , 
h a y q u i e n se eistó m u r i e n d o de bam'lnre 
en un m ise rab le t u g u r i o , os con tes tanm 
desp rec ia t i vos y orgullosos,, que «para eso 
están los asi los»... ¡Qué saben el los lo que 
és e l sent i imiento de la ca r idad y del esom 
al p ró j imo ! . . . H a n l legado a «niela,i/.a 1 s e 
de t a l modo , en ta l m a n e r a , que paira su 
modo de pensar y de. v i v i r l a v ida , todo Lp 
que no sean pesetas... son g a n a s de perder 
H l i empo >" p la l i cas de f a m i l i a . ¡Pensaran , 
in fe l i ces , que el d ia de l j u i c i o van .a com. 
p ra r . tamb ién Míe p^aisión», o l ra a.ma pa-
ra poder sa lvar la, suya!---
Pero,, en i ' " , j r ; que paira, su po rp ia cleís 
- r á e l a la nobleza, de l cor i izón n o - a n i d a en 
su p«-ho, al menos, po r p rop io ego ismo, 
ño r «intei'és» pe rsona l—hab lo asi l'al":i (iue 
me en t i endan aunque ¿ 0 dudo mucho—¿por 
qué no se les o c u r r e a d q u i r i r un «diez por 
ciento» de educac ión y de c u l t u r a , que cues 
tan í i m c h o más bara tos que u n «R()l, l-_ROy 
CE» y que. a Dios g r a c i a s , aun se «cot* 
zau» en la v i d a a más alito p rec io que lodos 
los va lo ras que el «parvenú»*enc len-a l>a)0 
l a dob le c h a p a de h i e r r o de su pesado «©oí 
t r e . f o r t " ? . . . 
AR TURO PACHECO R U I / . 
c i a d'e dos puña ladas qoc le d i ó el h e r m a n o 
de la. nov ia . 
I N NAUFRAGIO 
Pontevedra . J9.—Comunican de V'iílagaÉ 
cía que a consocueucia lie la densa n ie l la 
qué r iua en tod;, 'a cos*á ha nau f ragado 
(•ontra unas rocas p r ó x i m a s a ' l os baj . s o.! 
Co r rub í ero efl vapor inglós «Marmetoron. : , 
de 1.200 tone ladas , que piocodenbe de l lue |_ 
va y con deatlno a Mris io l l levaba cu rga inen 
to de cobre. 
U n v a p o r i.csqnei'o a. od io eh au. \ i " i . i del 
buque náu f rago y cons igu ió sa lvo r a lodos 
MIS U' ipula i i les. 
T a m b i é n fué salvado un mono , p rop iedad 
ihil Pogoríaro, pfero se ahogó el gaj.o i ioj i a 
p i l a n . 
TRABAJA' PARADO 
1-eón, 1!).-- Se esperaba (pie hoy h u b i e r a n 
reamulado el I r aba jo los obre ros de" r a m o 
te cof js t rucc ión, por habei conven idó una-, 
lases con los 1 a.lrono.i. 
Bnljre eslías bases l imna i i . ; ! la entregó 
)or l a Pat rona l de una de te rm inada c a n . 
i dad . 
A l darse cuenta, en e! Gemlró tUirérO de 
l i chas bases se pFamovió un empeña lo de 
late, poi 'que unos q u e r í a n une ¡a sqma D 
p a r c i h i r pasase ín teg ra a la <';! i:| de la ";i 
iedad, y o t r o s opinal>ai i (pie debía d i s i r i -
i i i i r se entre los obreros como coinpeuga 
•ión a los jor im.les 11 rd idos. 
No se- l legó a un m n - r d o , y hoy fío 
eanudó el tiraba jo-. 
NIÑO ÁBANDÓNADÍ ) 
Va l lado ' . id , l'.l.- -Ku un coche d r . n n Tren 
i rocedenie de At'i/.a ha sido e m m i t r a d o un 
ec¡én nac ido . 
1.a p a r e j a de serv ic io de |a Guai"dia 1 i v i l 
ecogió ,ai n i f i o l que ha sido ení regado a! 
uzgado. 
UN l l o .MBRK MUERTO 
M a d r i d , 19.—Eu un bañe.' de ta Cálle dé 
S e r i a l i o fué CIHOIIIr.ido 61 cadáver de un 
loti i 'bre, que 110 ha sido idieáitiftcado 
LtOS REYES A VAI-ENCl \ 
Va lenc ia , 19.—A pesar de la n«g¿t |v^ de 
06 pe r i ód i cos 'JOS Reyes vend ían a BSÍ^ ca.. 
p i t a l , crev.-ndoso que el Mona rca.Jnau:.mra. 
á eil' Congreso i n te rnac iona l de 1 1 -
ACCIDI-.N TI", 1>I". A M U d n X ' 
Car tagena 191—En el ae ro i l i omo de Alba 
..cipes r e s u l t a r o n he r i dos a Consecuencia ti 
u n accidente aéreo líos j e n i e i i i e s don J( 1 
u i n ( i a rc ía Merin<» v don .losé T.ópez Bi 
T O R M E N T A CON PASOS 
Muesca, 1 9 — H a descargado u n a to rmen_ 
a, que f ia causado enornres daños en \f}é 
tueblos. , . ^ . . „ 
El v e c i n d a r i o p ide protiecclón ai uop ie r -
no. 
Telegrama bursátil 
f es tado q u e e l conde de Buga l la ] teerá el 
d iscurso de a p e r t u r a d e los T r . n u n m e s . 
1 Sé! d a b a como seguro que el sei'tor Bug f í i 
.•llalli i-ría a Crobernación^ pero las m a n i f e g . 
| tac iones -del señor Dan. han desconcer iado 
i a todosu 
El perCódioo «Hoy» dice qúe el. señor liar 
vi7:zc(ynde de, Eza p ia ra l a de < Vobern.'i . r,.,,, río t iÉ^ie^val lor artlteSico a l g u n o — y 
que ta nena de ja casa, aunque los padres 
qtlB el aftegi invn qué se ha puesto de largo. . . l l e v a 
la la ida por enc ima de las rod i l l as . 
No ha muchos d í a s que v i s i t a n d o u n 
i n i i m o a m i g o mío l a morada de u n cono. 
ño r M e r g a m í n , p a r a que éste comtimi,! 
('. o l ien-nación. 
L a d iesor ientación 
nad ie .sabe dóndie v a ©l seoi i r Deílo, y se 
cree q u e no r e g r e s a r á a M a d r i d ánjiés de pa 
sad<» m a ñ i a i v ^ jdies se de tendrá en V i t o r i a 
p a r a o o n í a r e i i o i a r con u u a h i j a . 
Rn c u a n t o a l regreso d e l Rey se cree que 
hatsfa e(I rnaKleis no vendrá a M a d r i d y en-
tonces ise reso lve rá la, cr is is . 
en c ido "pa rvenú» , se aven tu ró a p r e g u n i a r i e , 
con la .mejor buena fé, sí u n o s r i q u í s i m o s 
po l í t i c k es coh ip l e ta ; I ̂ ^Pioofe que a d o r n a b a n el comedor e ran de 
MOs (iabeil inos, a lo c u a l , el dueho de la ca-
i Sa,\ d i sgus tado en ex t remo, le respond ió -
1 ;Señor m i o ! . . . y o no tengo n a d a presta_ 
do . l'jstos tapices, como todo lo que me ro-
i d c a , es de mi exc ius i va p rop iedud . ¿Lo oye 
| usted?... 
• • • 
De un l i e m p o a está par te , e] nuevo r i co 
se ha convenc ido de que p a r a b r i l i a r en iel 
An tes ae c e l e b r a r í a u n Consejo p r e p a n i . m u n d o son más necesar ios unos ^ e r g a n i i . 
t o r i o -del que ha de tañe r Migar f n Pa lac io . 
Lúe coment ia r i s tas d i c e n qpie es prapd»-
stiito .del Gob ie rno d a r entraida a un rep re -
sen tan te deil soñoir l.a Cierva, | ,ero lns a mi 
gos de ósfie il-o niegan;, a!<;yai cdo (pie don 
sos que una ^mi l lonada de du ros , aunque 
e-i i n recién acuñados. El «parvenú», comer 
clartte s iempre , c reyó , s in d u d a a l g u n a , 
que l a nobl'eza y e l rango de c a l i d a d , se 
púedien adq'uiu'lr lo m i s i n o que un ¿Berjiet» 
ü que' una saliida. de lea t ro . y por todos los 
N U E S T R A A C C I O N E N M A R R U E C O S 
Un cantinero asesinado. 
POR TELEFONO 
E N T R I E V I S T A 
T e t u á n , 1 9 . - - E l a l t o c o m i s a r i o de Es 
p a ñ a e n M a r r u e c o s i se h a e n t r o v i s t a d ' 
c o n e l geneni iü La, ' B a r r e r a e n e l apeo E 
H a d . 
S E C R E T A R I O Q U E .SE FUiGA 
L ^ r a c h e , 19.—(Ha d e s a p a r e c i d o 'el se 
c r e t a r i o d e l J u z g a d o , d o n José Q é i r ó s 
d e j a n d o u n d e s c u b i e r t o de 3.(XK) pesetas 
H A L L A Z G O D E U N O A I > A V E R 
.Laucji len, 1 9 . — H a ls(d'o emeontnado 
m u e r t o p o r a r m a b l a n c a e l c a n t i n e r o 
A n t o n i o R o g e r . 
tVVVVVVVVVVAAA/VVVVWVVVVVVVVVVA/V\VVVVVVVVV̂ .VVV'VVlJV 
PELAYO QUILARTE 
M I D I CU 
Especíallsía en enfemedades de ios nlftcs 
C O N S U L T A D I OHCC A UNA 
A T A R A Z A N A S . 10, S E G U N D O . — T E L . 6-56 
^^vvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvv^A^vvvvavvv\v-
Junan Fernandez Dosel 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E H M E D A D 5 X 
L O S P U L M O N E S Y CORAZON 
( .on^u ' ia . de once a una. 
SANTA L U C I A . 3 . — T E L E F O N O 9-80 
BOLSA PC B A R C E L O N A 
Interior, 4 por 100 
Exter ior , 4 por 100 
Amort izablo, 5 por 100 
Acciones Norte de España. , 
f e r r o c a r r i l e s M. Z . A 
Obl igaciones Norte 
Va l ladol id a Ar iza • • 
Acciones fer rocarr i les AndaPuces. 
Banco H i s p a n o Colonia l 
Tabacos de F i l i p i n a s 
Banco del Río de l a P la ta 
S . C . Mercanti l 
Cata lana de G a s 
Banco de Barce lona 
F r a n c o s ^ • • 
- ibras • 
L i r a s , 
Dólares 
Marcos 
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l i l i 60 
B O L f k S E P A R I S 
Kenta f rancesa , 3 por 100 
Emprést i to, 5 por 100 
Idem 4 por 10!) 
Exter ior , E , 4 por 100 
Crédit L y o n n a i s 
Río de l a P la ta 
E e r r o c a r r i l del Norte de España, A, 
Idem M. Z . A 
Idem Anda luces 
Goldf le lds 
Kan Mines 
Thars is 
Río Tinto, • 
osetas 1 
L i b r a s 
Dólares 
F r a n c o s suizos • • 
Idem belgas 
E s c u d o s por tugueses 
L i r a s k-
Coronas suecas 
Idem noruegas • • 
Idem danesas 
F l o r i n e s . 
Pesos oro argent inos 
I d e m papel i d 
Marcos, 
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Consol idados, '2 l i 2 por 100 
New W a r L a o n 
Exter ior E , 4 por 100 
Río T i n t o 
Kami Minéis 
E a s t K a n d 
Goldf le lds 
D'Beers 
Pesetas 
F r a n c o s 
üol lares 
F r a n c o s suizos 
Idem belgas 
L i r a s 
F l o r i n e s 
Marcos '. 
E s c u d o s 
Coronas noruegas 
Idem suecas.:" 
Idem d i n a m a r q u e s a s ar , i 
Cambio sobre B r a s i l 
I d e m sobre C h i l e 
I d e m sobre Uruguay.» 
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Dr. báínz de Varands. 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA MUJER 
Ex_p(rofesor a u x i l i a r de d ichas a s i g i m i u 
ras en l a Facul l tad de Z a r a g o z a 
R A Y O S X. D I A T E R M I A . A L T A F R E C U E N C I A 
SAN F R A N C I S C O , 27, SEGUNDO.—Consu l la 
de once a una .—Te lé fono , 9.71 
•VWWWVVWVWVMWWv\\\> \ \ \ \ \ \ v \ \ \ \ ^ \ \ \ ; w w v v 
CORDERO ARRONTE 
M E D I C O 
Espec ia l i s ta én en fe rmedades ile los n i -
ños. 
CONSULTA DE I I á l. PAZ . N L M . í, í. 
S a r d i n a s finas " L a s N o u e d a d e s " JJMMMPDO 
s o E L H E R A L D O D E L A I N D U S T R I A S A R D I N E R A E S P A Ñ A 
D E P O R T E S 
España en Amberes. 
I I • a í p i l a l g u n o s i 'esu l t .n los técn i cos de 
las p r u e b a s cck -b radas : 
l , a i i / . a i i i i e n t . o de j a v a l i m a ( f i n a l ) : 
i r r ¡ ; i i e n . , M j / n i h a ( l i n l a n d é s ) , G5 m . 78. 
S f ^ m i d o , Bé lcon i imn ( l i i d a n d é s ) , 63'fiO. 
T e i v e i ' o , J o r a n n s o n , GD'OÍ). 
C u a r t o , S a a r i n l o (finllianJdés), 6 2 ' ^ . 
Sa l to de a l t u r a . — - J i a n a ido c l a s i f i c a d o s 
l o s s i g u i e n t e s : 
W{h&teá, M u r p h y , M u l l e r y 
( a i ne r i canos ) . 
i l . o w d c n y Reiré L a b a t ( f ranceses ) . 
B a k e r y C a r ó n ( i ng leses ) . 
S k e l u n d , J a g e n e u r g , T u l i n y S v a h a 
(suecos) . 
T o d o s ínan s a l t a d o 1 m . 80. 
Bsgr ima—'Ponl l le , e l i m ' i n a t o r i a p o r e q u i 
pos ( f l o re te ) : 
F i a u i c i a , dos p u n t o s ; A m é r i c a , dos p u n 
ios : Rs j )aña «ifoj-fait». 
K l e q u i n o de F r a n c i á . h a d e r r o t a d o a l 
de l l d l a n d a p o r m i e v e v i c t o r i a s c o n t r a 
t r es . 
• • • 
E n los c a m p o s d e l « iBeerad ioo t A t i h le t i c 
C l u b » , q u e se h a l l a n . enK;l!lavados e n e l Te-
c i i i l o d e l S ta i d i u j n , l i a n ( '((rnenzado l a s 
p r u e b a s de « tenn i s» . 
E n t r e l os p a r t i d o s " cell lebrados figuran 
l os s i g u i e n t e s : 
S i m ó n ( c a m p e ó n su izo) v e n c i ó a Sa» 
c o r r e o s , y s e g u i r hacia, e l Oeste, h a s t a C o m p a ñ í a T r a s a i l i á n t i c a , f> p o r 100, 
c e r c a de l a E t í t u f a , d o n d e t a m b i é n , p o r 103,60 p o r 100; pese tas 25.000. 
e s t r i b o r , se d o b l a r á u n a s e g u n d a b o y a , E l e c t r a d.e V i e s g o , 5 p o r 100, 94 p o r loo: 
p a r a t o m a r l a m e t a de l l e g a d a , que s e r á poseías 10.000. 
la. m i s m a q u e de sal ' ida, •entre e l m u e l l e 
e m b a r c a d e r o y u n bo te b o y a . i 
Mí i iRuna d a r e m o s Cipa ú l t i m o s uetaJ los 
r e l a c i o n a d o s con e s t a i n t e r e s a n t e p r u e -
ba . 
M a ñ a n a , fes t i v idad de S a n i a Juana Pran 
f ^ a m l e n ctóoá Fré t í l io t , luiuUidoa¡ia. de la O h i m i de la J Í 'K-nte; '^OO pesetas . 
• I L R A • 
FQNDOS WJBLItGOS 
D e u d a a rnor t i za ib le f se r ie lA, 95j90; 
lObMgac iones d e l A y u u f a m i c n t o do 
b á ó , 83,50. 
A C C I O N E S 
B a n c o de V i z c a y a , 1200 pese tas í t n co-
B i l * 
V i s iu i c iún dé San ia M a r í a r i M c b i a i a n sus 
b i j a s en la ig lcs in dé su ' Monas ter io , los 
.-.iimienteis cu l tos : 
A k i s diez de l a mafiana,- so lemne m isa 
eantadaj en la que tfñeiará m u y j l n s u e 
sef ior don BduaMO Ca lvo , c h a n t r e de l a 
S a n i a Ig les ia Cátedra!,- exponiéndose a con 
t h i u a c l ó n Su D i v i n a Ma jes tad , que quedar ; ! 
de maju i f lesto duran te todo €11 día. 
A ]a.s einco dé la. tai,dei es tac ión , San io 
RjOSario y se rmón , a cargo de! reverendo 
l'.-Hlm Anse lmo dé JailÓn^ óápüc l i i no , t e r m i 
l iándose con Ja l ieml ie ióu de] s . u i l i s i m o y 
vene rac ión de ja j ü l i q u j a de l a San ta F u n 
' ladcj ra. 
Todos los fieles que en d icho d ía v i s i ten la 
ig les ia ditil Monastei r io d e [as Salesas y co¿ 
las cwid ic ion ies de cos l iur ibre, orasen po r 
Las intencTones de Sn S a i i l i d a d , pod^An gn 
nár i nd i l i genc ia pCienaria 
ASOCIACÍON COOPKHADOHA Dt, 
L A S MIS IONES. 
' VA sábado, a las nueve de l a m a ñ a m i , se 
ce leb ra rá u n a m i s a en ¡a. i g les ia d e los 
i Padres Jesuítas, po r el e te rno descansó de] 
a l m a de doña C a r m n Careía de Pérez Le 
t r ú s t e g u i (españo l ) p o r t r e s .«sets» a tíos. Juan r , soc ia h o n o r a r i a de *eSta Asociac ión 
H a y m o n d ( s u d a f r i c a n o ) v e n c i ó a V a n 
d ai Be¡mben (beiüga) p o r t r e s a dos . 
. B r a g o n ( f rancés) v e n c i ó a Gh iessa (su i -1 
zo) p o r t res a ce ro . 
S u s a n a L e n g l e n t o m a * é p a r t e m a ñ a n a ' 
én s u p r i m e r p a r t i d o . i 
l i a n a l c a n z a d o t a m b i é u v i c t o r i a s A l ó n 
so (españo l ) , V a n B r a u n ( h o l a n d é s ) , L o -
v e l e y r e (be lga ) , AndQ(:it ('Obeco-eslovacoT'f 
M a l s t r o w (sueco) y V a n d e r V i l d e r . 
N A U T I C A 
H o y , a l a s doce idie l a n o c h e , t e r m i n a e l 
plllazo conced ido pa ra . l a i m ^ c r i p c i ó n ' de 
k i d e m b a r c a c i o n e s q u e h a y a n de concu» 
r r i r a l a i m p o r t a n t e r e g a t a de t r a i n e r a s 
a r e m o q u e e l C l u b N á u t i c o M o n t a ñ é s o r -
g a n i z a p a r a p a s a d o m a ñ a n a . 
(Pa ra e l b u e n c o n o c i m i e n t o de l os equi» 
p o s c o n c u r s a n t e s , este C l u b m a n i f i e s t a 
q u e u n a v«z c e r r a d o elS p l a z o de i n s c r i p -
c i ó n no v o l v e r á a ser a b i e r t o , sa l vo e l 
a b o n o de l ídoble de d e r e c h o s , o sea t r e i n » 
Goog erad o ra de las Misiones. 
- Sé sup l i ca a tudas lias socías, asi fiel i vas 
como b o n o r a r i a s , asistan a e«<a. misa. 
Bolbas y_ 
é 4 M T A 5« 
e cades 
F U 
'C réd i to U n i ó n M i n e r a , 900, 905 y ÍMK) pe« 
setas fin c o r r i e n t e ; 900 pese tas fin septiiem 
b r e ; ÍXK) pesetas . 
B a n c o Agrícül ' ía, 205 pese tas . 1 
N a v i e r a So ta y A z n a r , 2150 pese tas fin 
s e p t i e m b r e ; 8140, 2150 y 2140 pesetas. • 
M a r í t i m a N e r v i ó n , 1910 pese tas fin co-
r r i e n t e ; 1900 yv 1910 pese tas . i 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , 55o pesetas fin 
s e p t i e m b r e . .1 j 
N a v i e r a l l u r r i , 198 pese tas . 
Siei*ra. A l h a m i l l a , 1.300 pesetas . 
A l t o s H o r n o s , 217 p o r 100. 
R e s i n e r a E s p a ñ o l a , 505, 507, 508, 510, 
507, 505 y 503 pese tas fin c o r r i e n t e ; 514, 
515, 513, 515, 506 y 504 pese tas f i n de sep« 
t i e m b r e ; 520 y 515 pese tas fin s e p t i e m b r e , 
p r i m a . 15 p e s e t a s ; ^ 0 5 , 508 y 510 pesetas . 
O B L I G A C I O N E S 
B i l b a o a P o r t u g a l e t ^ , s e g u n d a e m i r 
s i ó n , 80 p o r 100. 
Tude la . a B i l b a o , especiaí les, 87 p o r 100. 
N o r t e s , p r i m e r a ser ie , p r i m e r a h i p ó t e * 
ca, 57 p o r 100. 
B o n o s S o c i e d a d E s p a ñ o l a de C o n s t r u c -
c i ó n N a v a l , 103 p o r 100. 
i m p i a . s 
Holel Resíaurant Rosal 
SKBVIC IO A LA CARTA 
M u j p i i i x i n i o ¡i la p a r r o q u i a , con serv ic io 
O' etK ln's a 'etilos |os Irenes, d i i r á g e y 
*»idói l ; esle l \ ' ' i f i l t g r a l n i l u pa ra ¡os autos 
DROGUERÍA y PERFUMERifl 
3. González ? Gíribet 
Especi f rcos-D pogas - Per f u-
m^pia-
Cepillos de todas c l a s e s y 
art ículos de limpieza 
Especial idad en pinturas pre-
paradas. 
Calle Blanca, 19-TdéfoDO 
Luisa Ibáí iez de l Río. de il ie/. a ñ o s ; de 
l'inTle con lus ión en eQ h o m b r o d f ree l i o y 
r o i n n o r i i n i óest&bstail. 
I'.eniabé F e r m i n d e / , de diez y nueve años; 
de d i r i l c i i s i ón ti'gaRletñtoéa éíi la m u ñ e c a 
<lr i ,M-ba. 
Manuel Alloiiiso, de. dii-z y ficho años: fié 
( iu rn i ; i i l i i | ias en aOTlfraS manos. 
8 
T E A T R O P E R E D A . — G r a n compaf i í a . 
c ó m i c a d e l Ten t r o I n f a n t a I s a b e l , de M a -
d r i d . 
Hoy , v ie rnes , a UUS siete de ja l i i r d r , *La 
Caesfeta de la fer ia»; a las diez y m e i l i ; ^ «Los 
l i i j i i s i i r l j r i c i i i l es " . 
P A B E L L O N N . \ n i U ) N . - - K I l u ó x i m o sÁlvá-
do r n n M n i i n r a n !os épiSOjJios de " l l o n d i n i 
o e! lauque lnunano». 
A l a s s e ñ o r a s 
Gran co lecc ión de mode los de vest idos 
HERNAN C O R T E S * NUMERO 2 
anco ercantii. 
L a n t e r o H . n o 
(Sociedad de responsabilidad i i m ^ 
T;ill<m nificáiiicos de, m 
y elaborar maderas ! 
CAJA PARA ENVA Ec 
Aren Jes d > M d í añc~T. P K 
s A INJ T A ^ 
M A T A B B R O . Romaneo riel 
csi s i r : i , \ i i es, 17: moi iores '/)• '' 
m mogi-t .s. ' •y* 
(;erdi:si S; eoii pi so de 549 
Corde-rog, 45; con paso de iffj 
F O N D O S P U B L I C O S | 
D e u d a a m o í t i z l a b l e 5 p o r 100 (1900), tJ 
95,80 p o r 100; pese tas 5.000. I 
I d e m í d e m í d e m , e m i s i ó n 1817, 95- p o r 
100; pese tas 4.500. i 
A i O C I O N E S 
B a n c o de España. , 529 p o r 100; pese tas 
2.500. I 
I d e m M é r c a n t i l , s i n l i b e r a r ( v i e j a s ) , 300 
p o r 100; pese tas 52.500. 1 
I d e m í d e m í d e m , 300 p o r 100; pesetas 
39.500. 
O B L I O l A C I O N E S | 
S o c i e d a d a n ó n i m a í í e n e r a l A z u c a r e r a 
de Espia-ña, s i n e s t a m p i l l a i ' j 4 p o r 100, SI 
II A D A I 0 
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WARD U N E 
ILW VOBK AHD [DBAUIL mm\t mtm 
d e IVIe.w Y o r k . 
S E R V I C I O D E L C O N T I N E N T E DE E U R O P A 
P A R A L A S A N T I L L A S 
L l g rande y m a g n i f l e o v a p o r 
Hhisboro County 
saldrá de Santa.nder el 19 del co r r i en te -mes 
"de agosto , a d m i t i e n d o ca rga di-rectamenie 
y sin t ra r í ^bordo . p a r a Habana, Maian/ .as, 
l ' .árdenas, Cien fuegos, .Sanliagoi K i n g s i ' m , 
.San'u D o m i n g o , C i t y , San Juan" de l ' i i e i l o 
Ricp, Puer to Co lomb ia y Car tagena. 
Los señores ca rgadores pueden d i r i g i r 
sus mercanc ías a] cu idado de l a Agenc ia , 
p a r a su embarque , deb iendo s i t u a r l a en 
San tande r a l rededor de l a p r i m e r a fecha 
ind icada . 
P a r a so l i c i t a r cab ida y demás i u í o r m e s , 
d i r i g i r se a su cons igna ta r ro 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda , n ú m e r o 18. 
SANTANDER 
- r c r n S A L E S : León. S a l a m a n c a , Te ola 
vega. Reinosa, L lanes, San toña, As to rga 
Laredo, Ramales , P o n f e r r a d a y . L a Bi . 
ñeza. 
C a p i t a l , 15.000.000,00 de pesetas. 
Desembolsado, 7.500.000,00 de pesetas-
Fondo de reserva, 7.500.000,00 de pesetas 
Ca ja «le Ahor ros (A LA V I S T A 3 POR 100 
CON L I Q U I D A C I O N E S S E M E S T R A L E S DF 
INTERESES) 
Cuentas Corr ientes y de Depósi to , cor. 
intereses 2, 2 y med io , 3 y 3 y med io por 
c iento . 
Crédi tos en Cuenta Cor r ien te sobre va 
lores y personales. 
G i ros . Cartas de c réd i to , Descuentos, y 
- icgociac ión de le t ras , documen ta r ías o s in 
li les, A o e p t a i a i m 11 f i l i a c i o n e s , Prés 
•amos • sobre en depósi to 
f ráns i to , etc.. N"1, dé" monedas ex 
«ranjeras, Seguios de cami i io (|e ias m\s 
mas, Cuentas cor r í . ., e l las, etc.. Cu 
)ories, A m o i i l / a i . y Convers iones. 
Operaciones én todas las Bolsas, nepós i 
:is de Valores l ib res de Derecbos 'de cus, 
odia. 
Cajas de segur idad p a r a par t i cu la res . 
D i recc ión te legráf ica y te le fón ica : MER 
• \NTTL * 
N o t i c i a s s u e l t a s 
TI'.I.F.FDM-.MAS DETENIDOS I 
. l o s e Lu ís Lavíu, paseo .1,. \-].v,.. 
De Hareelona.; i s i d ro Phi (-il]^.'¡ ^ 
eslva.ñol uCraoi.. 
De ( i i 'ao: An ton io Torres, vapor ,(l ' 
Dé C á d i / : l i l f i s Roseo, v í ^ o r « ¿ h 
De ca- l i / . : José R ivas , vajior KI " 
mero i*] 
De Vigor l .nis o j e d a . Mote] .\i,.x 
De Bu rgos : Bn i / . M a m i. jj,,,,,] s , 
De A l i can te : L u i s ()> (la,, l'eii.s¡(:M¡ .7? 
De. Bacoeüona: Manuel Hainirez \ S 
p a ñ a n ú m e r o -i». 
De San luear : Duque ile Ai'ión, 
De Ba rce lona : Señor i ta García M 
Ilüit,el Euro ] . , : . 
Di- Pa lem ' i a : .Vnre|¡o Coja. 
S INDICA Tí) T f i A N V I V R l O - S e - g 
todos los as i ie indos al i i i js i i io, ¡i 
nora] o n l i u a n a , pa ra hoy vieff l^ 
dpoe de la. nnebe; OÍHIIO los asnillos if| 
ia,r son de suarua inipoi ia. in-l 
m;is p' imtual as is i i 'ne ia . 
se fueí 
ta p e n d a s . 
En ( i m s i d e r a c i ó n a e s t a r s u b i e n d o la p o r KM); p e s e t a ^ 5.500; 1 
m a r e a e n el imomen to de l!la c e l e b r a c i ó n I d e m E s p a ñ o l a de Cons i t rucc ión N a v a l , 
de es ta r e g a t a , . a l a s i.SO, l ia sa lada se bonos , 6 p o r 100, 103^25 p o r 1(K>; pese tas 
d a r á en d i r e c c i ó n Es te , h a c i a l a e n t r a d a ÍUKM). 1 
de! p u e r t o , pana d o b l a r p o r e s t r i b o r u n a I d e m í d e m í d o m ( o b t i g a c i o n e s ) , fi p o r 
b o y a , s i tua ida ce rca delll f o n d e a d e r o de l os KM), 102,60 p o r KM); peseta® 25.000. 
laboratorio de análisis anímicos en genera 
Especialidad en análisis de tierras, abonos, aguas, carbones y minerales 
Director: C . N A V A R R O de E S T R A D A I L O P E . D E V E G A , N U M E R O 
Ingen iero de Montes. | — — S A N T A N D E R — — 
^ n r ^ yi» P,»rt.f,ft 
tí i.- T -XTi r A EAfe «i CRP^ 
» "lío <** !4 
^bacof 
^pt .m 
.• - a n i t . ' 
i p n . • " • • ra» , pr-«í«*^r>if»' .. 
- m o " ' o & r l A . s 
i t í i i * . • * j w f lee. 
t^sorOj . W 4li r i / Á . 
' d t ru : - i d . ¿ 
> ¿.UCB-Í . ' • e«V*tnpií»¿vdiai. 
1 -T ••tJ>T-,ptgadM.» . . 
t t to i io j »»nif r 
C a d u l a * «J i por 1M. , 
^ r » ^ * t . í to 
f i b r a s 
D i o , . 
F r a n c o s su i zos . 
L i r a s . 
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Gabinete y sal i ta 
amueb lados , desea m a t r i m o n i o , s in h i j o s . 
D i r i g i r s e a John Meale Administa-acíón 
de EL P U E B L O CANTABRO. 
A l a s C o m p a b J a i de lo* ¿amaos z m * 
P I O » . A t a r a i & a s f l , i l . 
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l ecc ión marí t ima. 
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BUQUES I N I HADOS 
«Jerón'imo Ibr . - i i i " , de Avilé.s> con canbón. 
"Miartpie.s de ' l 'n i i .M. . , de B i lhao, cnu O Í Ü : 
ga .U:enciaJi. 
••.l(KSlie])a-Antoni», de l ' j i sa jcs , ©OÜ idem. 
i'.i OI I;S S A L I D O S 
«Jéifóniiriíip i b r i u i " , ¡ lara Avii |esi en las t re . 
«Marqués del T n n : i » , para, ó i j ^ i l eon c&eí, 
ga genera l . 
«Joshepa-Antoub., pa ra Av i lés . en Ui^u-.'. 
«U^jesi Point», paJ^a B i l bao , con c a r g a ge 
«NíUiín», paua San Es teban , en Las t re . 
m m 
E S UN ACORRO en el desgaste 
por ezceso de labor el 
" V I I N O . : I J V E O O 
Foriífíc?, nutfe y d a vida. 
Util a los viajeros1 
I P a r a comer b ien , p a r a I n s t a l a r s e 
, i r , confort , h ig iene , baños y comedor 1 » 
^ p e n d i e n t e a todas h o r a s , en l a 
. 6 ran pensión "México" 
1Sanía 5»aI Ia(ío ^1 Teatro Pereda! 
l ifl ledi M i d e i u s i l 
I Grandes faci l idades para apertura dt 
Cuentas corrientes de crédito, con garant ía ta \ enerada Image i r e i i s u car roza t i r iunf! ! 
j personal, h ipotecar la y de valores. Se ha . d i r á n misás re/.adas" 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
inlormaciOn j é la proviacía 
D E MOGRO 
NOTAS B E L l ü I O S A S 
l:A mairietí, ¿4 d i t i l oor r ien te , .se CBlebrarái 
sO&enineiS enWps en el S a n t u a r i o de l a San 
iksiniia V i r g e n . d e l .Muni,. ' (Muyi-o). 
E L C E N T R O 
- DE -
9edro S a n Martín. 
(SUGE»OR DE P E D R O SAN MARTIN) 
Espec ia l idau en v inos b lancos de la Na-
M a n z a n i l l a y Va ldepeñas va, 
merado en comidas.—Teléfono. 
Serv ic io es-
ASOCIACION DE DEPENDIENTES D E CO 
M E R C i a INDI S TIUA Y HANC:A.-S(; CCOíVfi 
1 a á j'uaíta genera] ex t íao í i d inan la Para hoy , 
\ leí nes, a lafi nueve de ¡a n o r l u ^ on e] (!(• 
mi l ll$o sm ia l , ftuparacio, 19,, p r i n i e r " , r.O-
;.';'md<iles no. dejen de ais'isl-ir, por Irabui-so 
de a.simtns dfe Urgente paso lu í ión . 
s i .CUIDAD DE c A m - i M i n o s \ r i : | 
TAS. Eííta Socied.-id eB!el>|-;iir;i ¡un:, 
r a l e x t r a o r d i n a r i a boy , vienwis, a \ú 
ile la hardo, pa ra t ra ta r e l siguienlÉ u 
d e l d ía : 
Pirimero-. Boyco t deciLarado a iS-'f 
de p u n t a s de Los Corrales. 
Segundo. Cot izac ión. 
Tercero . D a r a conocer las acuerdo 
Congreso obrero celebrado en Mai^idl 
la Confedieración Nacional del Trabaja 
L a j u n t a se ce lebrará en el AeroplaM 
Banco de Santa.idi 
FUNDADO EN 1857 
Deb iendo prooedierse a los trabíijos' 
sai-ios pana el canje de lias CARPETAS 
V Í S t O N A L E S Dt: LA l ) i : i l ) . \ l'LRPETi 
4 POR 100 INTERIOR, emisión ríe i!']: 
t í t u l os -de f i n i t i vos , se pone en couocifll 
de n u e s t r o s depos i tan tes (¡ue desde d i 
15 del ca r r i en te ivo lies podrán ser ilol 
los los expresados vaiur s híistia qm-~| 
y a t e rm ina i i n ja ' j H a r ión , 
San tande i^ 10 de agesto de 1®). 'I 
f e c l o r gerente , J<.wjé .María Gómez 
r r e . 
' I l í P . D E « E L P U E B L O rAWTVI ' 
k m Militar lie la l epmlac i i lira Icional de ísp i 
L a m a t r í c u l a p a r a poder r ec i b i r l a i ns t r ucc i ón que l a nueva ley de r e c i u l a n i i e n -
to seña la en su a r t i c u l o 441 p a r a los que desen acogerse a los benef ic ios de l capí-
l u l o XX , a r t í cu los 267 y 268, se encuen t ra ab ie r ta d u r a n t e todo el año en esta Es-
1 u r j a M i l i t a r , pud iendo m a t r i c u l a r s e en las o f i c inas de l a m i s m a , A ta razanas , n ú -
mero 12, todos los días laborab les , de t res a siete de l a t a rde . 
Con arregl jo a l nuevo reg lamen to g e n e r a l a t odas las Escuelas del J'iro Nacio-
n a l de España, el i m p o r t e de las mat r i c j jas es e l s i gu ien te : 
P a r a Ijos aoogidjos 'al a r t í c u l o 268 60 peseias 
Pa ra l os acog idos aL artícuBo 267 40" — 
P a r a los no acogidos a d ichos bene f i c ios 25 — 
A los comprend idos e n este ú l t i m o g r u p o , y que demuest ren carecer de recur -
sos, se les d a r á g ra tu i t amen te l a enseñanza en p r o p o r c i ó n de u n ve in te por c iento 
d. "los m a t r i c u l a d o s en é l — E L D IRECTOR 
<_ I cen préstamos con g a r a r t í a personal, so. 
~ ! bre ropas, efectos y a lba jas . 
i L a C a j a de Aliorpos paga basta mil pe 
• setas mayor interés que las demás Caja." 
1 locales. 
J Abona los intereses semestralmenle; en 
i julio y en enero. Y anualmente destina el 
j Consejo una cantidad para premios a los 
1 imponentes.. 
1 H O R A S D E OFIC INA: De nuevt a trece > 
de quince a diez y álete. 
E l 
de Santander 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
Sos aguas son consideradas como las mejores medicinales del mundo; curan el Unía ! 
IÍHIIIO, l a escrófula en todas sus manifestaciones; tuberculosis a los huesos, herpetis 
(..1. anemia, reumatismo, artr ist ismo, afecciones nasales, catarro crónico del estóma 
e intestinos y no igualado por n ingúr otro medicamento en las enfermedade 
ni t . idas de l a mujer. 
•POnADA O F I C I A L : 16 J U H I O A 30 S E P T I E M B R E . — M E D I C O D I R E C T O A . DON MA 
( V I Z C A Y A ) 
Estación en el ferrocarri l 
Bilbao. 
A G U A S C L O R U R A D O S O D I C A S B1CAR. 
R O N A T A D A S N I T R O G E N A D A S 
R A D I O A C T I V A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A NUTRIC ION 
Artr i t ismo, Reuma, Gota, Anemia, 
y Convalecencia. 
| C O M P L E T A I N S T A L A C I O N P A R A E L T R A . 
T A M I E N T O D E A F E C C I O N E S 
G I N E C O L O G I C A S 
rermopenetración, baños de luz, hidroeléc 
trieos, carbogaseosos, lodos art i f iciales. 
Abiertos de 15 de junio a 15 de octubre 
p a r a fae l l i i a r a los de 
votos e l c u m p l i n i i e n i n dé sus p f o m f e a s , a d 
min is l i rand i ' sc en mdas ••Ha* k i Sag rada Co 
i n u n i ó n . 
A tas d iez , d a r á p r i n c i p i o la p rocesb in de 
Desde las p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a n a se 
ACtOaaguldo, l a m i s a m a y o r , que se' a r a n 
tada po r una Gajpjílla de nn is iea. 
lv .sermón está a ca rgo del o r a d o r sagrado 
don Franc isco Sa las Diest ro . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d ía 29, hab rá , misa. 
d iaconadat a l a s d iez , p r e d i c a n d o e l r eve ren 
do Padre Inda lec io , de iba Res idenc ia de 
Santander . 
L a Compañ ía d e ! leí 1 " c a r r i l Cantábr ico 0 9 
tab lecerá t renes especiales en d ichos días. 
i 
G r a n d e s P a n a d e r í a s : 
\ m M M f ñ i í M m 11 M i s ^ 
V ü u ;or m * r r y meaor. Santiago González ? flonte 
La Reyeria p La Caoada 
Exigid marca Santiago González 
1, A R E Y E R T A 
C A M P O Q I R O 
Y L A C A V A D A 
f 
V 
P a s e o d e P e r e d a 
( ENTRADA POR CALDERÓN) 
Maqi jumaría y material aléctrico 
instalaciones de luz y timbres 
fqu'pos eléctricos para automóviles y barcos 
heparacíón, carga y venta de acumuladores 
Motores Westinghouse 
Automóvil europeo 
10 4 as ientos, se vende en per fecto 
astado. I n f o r i n a n l n , «.-n es ta Ad, in in i .s t ración 
E l 20 de l a.otiua.1, a las doce de lia M a ñ a -
na, tendrá l u g a r en l a o f to ina de los señores 
La fuen te y Elorza', Veasco, 15^ l a de u n ve ; 
le ro de 75 toneladas, b a j o él tipo y cond i -
ciones que o b r a n en d i c h a o f i c ina . L a su-
basta sera en ipl iegos c e r r a d o s y ad jud i ca -
da ají m e j o r postor . 
nueva s in gorgojo, 1,10 ki lo. CASA FAL-
CONES. 
P U E R T A LA S I E R R A , 6 Y P E S O , 16 
I F t o y ct 1 1 y . 
O A P I Rf fSTAURANT 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
POLANCO , 
P o r l a G u a r d i a c i v i l de Po lanco ha s ido 
'etenido y pues to a d ispos ic ión del Juzga 
io de T o r r e l a v e g a H i l a i i o Sáiz Mar t í nez , de 
t r e i n t a y .dos años so l te ro , au tmr d6' vui j ' i 
d e dos b u r r a s , ila ñot.'he del 29 de j u l i o , y 
propiedad, de l vec ino de Siiíió .losé GÓínez; 
GUARNIZU 
En e l pua l í l o de G u a r n i z o y del portp,] de 
au do in tc í I io ) le desaparec ió i-il d ía ü del 
aotua l u n c a r r o a l vecino do d icho pueb lo , 
Lo renza Casuso. 
P o r l a Gua rd ia c i v i l defl A s i i l i c r o h a n sido 
deten idos y puestos c dispo-sición de] Juz 
gado, los jóvenes V i c l o r i a n o Hudr iguez, \ ; i _ 
l e n t i u Casuso y F ranc isco V i l l a n u e y a de 
diez y s¡c i i ' años id p r i m e r o , y de v^a t l i dós 
le» nucos, (jue resiiiltairiQn ser atiitoreis de 
la desapa r i c i ón de d icho paiwo, <•!. que ha. 
bían es('<Midi(lo 011 u n a mar i sma ele Bóo. • 
S u c e s o s de a p r 
CARRETERO DENUNCIADO 
P o r c i r c u l a r con un ca r ro dargado de 
•ajivnia (por el paseo de í%reda fué denun-
c iado ayer un e a n e l e i o ape l l i dado M a n r L 
CASA DE.SOCORRO 
A y e r fue ron as is t idos en este benéfico es 
tab l iec imien io : 
F e m d n asdie, de dos años; her ida cen 
t u s a lia reg lón f r o n t a l . 
Mercedes Pa lomo, de n i a i v i i l a años; de 
h e r i d a abuls iva en e| d'gdo Índ ice dé la nía 
no izquieirda. 
Por s u or ig ina l composición, su preparación 
científ ica y s u ef icac ia insuperable ha s ido pre-
miado por el eminente J u r a d o de la p r i m e r a Ex-
posición Nac iona l de Medic ina e H ig iene , pr imor 
Cer tamen a que ha concurr ido . 
Exento en absoluto de ca lmantes, bicarbonatos 
y b ismutos vence ponnnnentomente tedan las én-
formedados doi 




F r a s c o doble (1/2 litro), IO pesetas. 
¡SB m e t a l o poif loe médicifi do lac c inco partoo del Haundo P 0 ! ^ ^ ^ 
(íca, ayuda ilaa-digeation«a j abso @l apatíte, m m o d c ISA soo 
E S T Ó M A G O £ 
ITESTIÜOS* 
oidoÍM rncomum dfápcspsí® Im mstlfos, vémltm, 
i® m!& m m nmmúm hmmm M mund® ]/ Sorran©c $ 5 ^ 
S A N T A N D E K 




e de la Blanca, 12 
S A N T A N D E R 
Mercería ? Pasamanería 
— DE — 
flniGeto^ P é r e z 
Calle de la Blanca, 14 
Teléfono, ' úm. 5-25 
F.s.lc eo inere íp de M K 1 { ( : K R 1 A y P A S A -
M A M IMA , do ü o n A n i c e t o Pérez , es u n a 
do las Casas m á s a c r e d i t a d a s e n S a n t a n -
. ler y d o n d e se c o n g r e g a a d i a r i o m á s 
ü s l i n g n id a y n u m e r o s a c l i e n t e l a . 
Es t ic If iu.-r m u y p r e s e n t e , p a r a c o m -
| ) i v i i ( l o r esto, q u e e n este i m p o r t a n t í s i -
m o c o m e r c i o h a y u n i n m e n s o s u r t i d o e n 
todo c u a n t o a esos r a m o s c o n c i e r n e , des-
•le oí b o t ó n m á s senc i l l o y b a r a t o h a s t a la 
p ie l m á s l u j o s a y elegan-te. 
V c o m o esto l o Sabe t o d o S a n t a n d e r ^ 
losdo hace m u e h í s i m o s a f ios , a la M e r c e -
r ía y P a s a m a n e r í a de d o n A n i c e t o Pérey. 
a c u d e s i e m p r e q u e t i e n e p r e c i s i ó n de 
a d q u i r i r a l g ú n a r t í c u l o r e l a c i o n a d o c o l 
d i c h o g i r o . 
P o r o t r a p a r t e , d o n An ice to . Pérez , co* 
n o c i e n d o la b o n d a d y l os c a r i t a t i v o s sen 
l i m i e n t o s de s u c l i e n t e l a , r e g a l a con g r a n 
osp lond idez t i c k e t s p a r a d a r í i l o s po-
bres , con los c u a l e s p u e d e n i r a c o m e r a 
la C o c i n a E c o n ó m i c a . 
De es ta nob le m a n e r a , e l seño r Pérez 
r e p a r a no poca m i s e r i a q u e l os pob res le 
a.gTadecen con l i ond io i onos y de d í a en 
l í a vo a u m e n t a d a su c l i e n t e l a con nuie 
.as sonoras , q u e h a c e n de t a n m a g n í f i c o 
c o m e r c i o el p u n t o o b l i g a d o p a r a sus com-
p r a s . 
H a c e a l g u n o s meses p u b l i c a m o s en es 
las c o l u m n a s e l s i g u i e n t e sue l to , q u e 
t r u o b a l o que m á s a r r i b a d e c i m o s : 
COCINA ECONOMICA 
L a S u p e r i o r a de eete b g i é f i c o E s t a b l e c i -
rn ie tno n o s c o m u m i c a es tá s a t i s f e d h í s i m a 
d e l r e s u l t a d o q u e en este mes h a d a d o l a 
Gasa de d o n A n i c e t o P é r e z con e l r e p a r 
lo de bonos g r a t i s a sus c o m p r a d o r e s . 
L a s r a c i o n e s d a d a s a los p o b r e s d u r a n -
te el m i s m o con l os t i c k e t s de l a c i t a d a 
Casa h a n s ido 837 y es de e s p e r a r que 
s iga on a u m e n t o , pues t odas l a s seño ras 
que c i m i p r a n en - tan a c r e d i t a d o c o m e r c i o 
h a n v i s t o c o n s i m p a t í a e l d e s i n t e r é s de ' su 
d u e ñ o , q u e ex ige t o m e n el t i c k e t p a r a quo 
p rog rese y a u m e n t e e l b i en q u e se hace a 
los neces i tados . 
A N T O N I O D I E Z ! 
Éxtenso ;y v a r i a d o s u r t i d o en P a r a g u a s 
So.n ib r i l lás , Bastones y A b a n i c o s :-: M a g u í 
íicas y selectas co lecc iones en Co rba te r í a . 
C o m p l e t o s u r t i d o en C a m i s e r í a , Género de 
p u n t o y o t ros a r t í c u l o s . 
^ ponen telas a paraguas [y sombrillas 
~izz Casa montada por S e c c i o n e s 
E S P E C I A L I D A D E N J U G Ü E T E S - : - A R T I C U L O S D E P A N TAS lA - r -PL \ N TAS Y PLQ 
- _ . _ __ C O L U M N A S Y M A C E T A S - : - A R T l C l J L O S P A R A V1A.JE 
"Paraíso de los Níños,^--Josefa 
C A L L E DE LA BLANCA 
Y E C C I 
I M M 
D E LA 
Nuevo preparado c o m p u e s t o de b i 
carbonato de sosa p u r í s i m a de esen-
Blanca , nútn. 19.-Teléfono num, 7-36^Santander. 
P r e c i o fijo.-Todo artículo tiene s u precio a la vista HOLLAND C 
Serylclo cada tres samanas desde Santander a Cuba, Méjico y Eslados ODMOS 
E l átá 19 d e l c o r r i e n t e m e s s a l d r á d e es te p u e r t o e l v a p o r 
-A. N I > I J K 
a d m i t i e n d o ca rga u a r a H A B A N A . VERACRUZ, T A M P 1 C 0 , PUERTO MEXICO y HUEVA 
ORLEANS. 
Fletes reducidos y sin t ransbordo 
NOTA.—Estos vapores . u i u m e n ca rga con t rasbordo en H a b a n a , p a r a los Siguiente 
puer tos de la Is la de Cuba: San t iago de Cuba, Cienfuegos, M a n z a n i l l o , Guat i tdnatt íC 
Puer to Padre, Bañes, V i l a , Cas i lda, Tunas de Zaza, Júcaro, San ta Cruz dej Sur, Hüeti 
las . ( ¡ i ba ra . Chapa r ra , Ñipe y Baracoa . 
Para so l i c i ta r I n fo rmes y cab ida , d i r i g i r se a ¿ti 'on .s ignatar io én SANTAND.^P j 
( i l JON, 
Don Francisco García-Wad-Rás. n 0 3, prabTelf. 335-S NTANDE, 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o d e B i l b a o , d e G i j ó n y de C o r u ñ a , p a r a H a 
b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . S a l i d a s d e V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) y de I l a d m u a p a r a 
K o i i i ñ a i , G i j ó n v S a n t a n d e r . 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o d e B a r c e l o n a , d e V a l e n c i a , d e Mál.Kga y de 
C á d i z ; p a r a N e w Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . R e g r e s o d e V e r a c r u z 
i jeventual ) y de H a b a n a , c o n e s c a l a e n N e w Y o r k . 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o d e B a r r c e ' o n a , de V a l e n c i a , d e M á l a g a y de 
Cád iz , p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z d e L a P a l m a , P u e r t o R i c o y H a b a n a 
Sa l ida^ de C o l ó n p a r a S a b a n i l l a , C u r a c a o , P.uer to C a b e l l o , L a G u a y r a , P u e r 
m R i c o , C a n a r i a s , C á d i z y B a r c e l o n a . 
LINEA DE BUENOS AIRES 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o d e B a r c e l o n a e l 4 , d e M á l a g a e l 5 y de C á d i z 
el 7, p a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e » , e m p r e n d i e n d o 
el v i a j e do r e g r e s o d e B u e n o s A i r e s e l d í a 2 y d e M o n t e v i d e o e l 3 . 
LINEA DE BRASIL PLATA 
S e r v i c i o b i m e n s u a l , s a l i e n d o de B i l b a o , G i j ó n , C o r u ñ a y V i ' 
go, p a r a R í o J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o e l 
v ia je de r e g r e s o d e s d e B u e n o s A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , S a n t o » , R í o J a n e i r o , 
C a n a r i a s , V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
LINEA DE FERNANDO POO 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , d e V a l e n c i a , de A l i c a n t e y de 
Cád iz , p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a C r u z d e L a P a l m a 
y Duer tos d e C a n a r i a s y d e l a P e n í n s u l a , i n d i c a d a s e n e l v i a j e d e i d a . 
A d e m a s de l os i n d i c a d o s s e r v i c i o » , l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Mene e s t a 
Wecidos l o s e s p e c i a l e s d e l os p u e r t o s d e l M e d i t e r r á n e o a N e w Y o r k , p u e r t o s 
•leí C a n t á b r i c o a N e w Y o r k y ' a l í n e a d e B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a s s a l i d a s 
ne «on f i j a s y se a n u n c i a r á n o p o r t u n a m e n t e e n c a d a v i a j e . 
Rstos v a p o r e s a d m i t e n c a r g a e n l a s c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y p a 
Ajeros, a q u i e n e s l a C o m p a ñ í a d a a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e s m e r a d o , 
M i n o h a a c r e d i t a d o e n s u d i l a t a d l o s e r v i c i o . 
T o d o s l o s v a p o r e s t i e n e n t e l e g r a f í a s i n l i i o s . 
T a m b i é n se a d m i t e c a r g a y se e x p i d e n p a s a j e s p a r a t o d o s l o s p u e r t o s 
Qei m u n d o , s e r v i d o s p o r l í n e a s r e g u l a r e s . 
»«—-L„>MI 
Sociedad Hullera Fsüaflola.-BarceToña 
Consumido por l a s Compau iaá de lo© ' 
B a l \ , i ^ Campo a Z a m o r a y Orense a / 
o-, 7, otra« Empresas de fe r roca r r i l es y i 
c lo í^ j ^ Estado. Compa í l í a T r a s a t l a . i 
W¡i * extraDJeras Declarados a lm i l a 
cía de an ís . S u s t i t u y e con g r a n v e n -
t a j a a l b i c a r b o n a t o en todos sus usos: 
T | - Caja 2,50 pesetas. 
& de g l lcero - fosfato de c a l de C R E O S O -
^ T A L , T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros crónicos, 
b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d g e n e r a l . - Pre-
• c i ó : 2,50 pesetas. Q 
«J D E P O S I T U : D O C T O R B E N E D I C T O , San He rna rdo , n f t m o r o 11. M A l ) R I D § 
£ de venta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de España , 0 
^ S A N T A N D E R : Pérez de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . W 
A rv u w o i o 
Se desea c o m p r a r dos juegos de coches 
de dos l l amados de SOPANDA, O sea <te 
los m o n t a d o s sobre correas, que sean fuer 
tes y en buen uso. 
OíertaS: ( V a l l a d u l i d ) , L l l i K I l T M) , 2 - F U . 
N E R A R I A B E R S O S A , 
fe r rocar r i l es de l Nor te de España, de Me 
igp de S a l a m a n c a a l a f ron te ra por tugue 
raii vi as ae vapor , M a r i n a de g u e r r a y A i 
• a ) otras Empresas de navegac ión , n a 
res. a l Card i f f por el a l m i r a n t a z g o p o n u 
l&irírai>b0Des de v a p o r — M e o . ' 
U r g i ó o s y domést icos 
para fra ^gloomerado*.—Cos p a r a u»c>« sev 
^Agan se los pedidos a la. 
Peí 
S^siadad Hullera Espafe . a 
X i i \ ^arcblona, o a sus agentes en M A D R I D , d.on R a m ó n Topete, Alltoub 
Í E S ~SANTANDER, señores Hijofe de Angel Pérez y Compañía.—GIJON Y AVi 
p' aK9lUes de l a s c iedad H u l l e r a Españo la .—VALENCIA, don Rafael T o r a l , 
a otro» In formes y precios d i r ig iese a las of ic inas de la 
3 o o i e c l a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
La» a n t i g n a s pcut l i l as pectora les de R i n c ó n , kan c o n o c i d a ! , 
/ u s a d a s por el públ ico s a n t a n d o r i n o . por s u br i l lante resuiia' .-
par» combat i r l a tos y afeceiones de g a r g a n t a , se b u l a n .r 
ranta en l a d r o g u e r í a de Pérez deí Mol ino j Com$í* * ' ' ! ' 
ís V U i a l r a n « a y Csdvo y en l a f a r m a c i a do E r a s v a 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
Váhlri puede dosat3nüer esta I nd ispos ic ión s in exponerse a Jaquecas, a lmorranas, 
^ D v i ^ ' ne rv ios idad y / 1 ' r a s consecuencias. Urge a t a j a r l a a t iempo, antes de que se 
reQiP,i en 8raves enfermeí lades: Los po lvos reguui lar izadoíres de R INCON c o n el 
% .'-í10 tan senc i l lo como seguro p a r a c o m b a t i r , según lo t iene d. m o s ü a d o en loa 
"Jes r de éx i t0 crecien,,>' r egu la r i zando per íeommente el e jerc ic io de las f u n d o . 
»i 'a lura les de l vienvre. No reconocen r i v a l on su benignidad y eficacia. P IdanM 
Dn«iV^.4P 1,1 tia w p n B i u i í s ua ¿íimA d-¿ — B I L B A O . 
^ectoa a) autor M. RINCON, f a m a c i x de PO-rez del Molino y Compan i? 
No ganará V. jugando a ciegas 
itf curará su estreñimiento con purgantes que 
irr i tan el intestino y son d e efecto pasajero. 
L A M E 
e s u n laxante de acción permanente, q u a 
n o causa molestias y educa el vientre, 
a c o s t u m b r a n d o ! © a f u n c i o n a r todos tos d í a s 
Sfl ven!» Í N S a n t a f i d s c y putbtoi ' « P ^ f -
BLENORRAGIA 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes (¡ae seas se 
curan pronto y radicalmente cea tet 
Cachets del Doctor Soiwé 
S e ruraré por si solo, «io toyecdonst ai te-
«ftdo* que baya Je Intervenir el médico y t & * 
en i eraró de on esferal edad 
Bftst« tocsar ojifi oaia para ooflwnoerw 4* eS* 
Dap6«il« ec B«roel*oa: Dr An4r#o RÍCÍM» 
Cataluña i * — V en i* eu Sautaiuler a fsa=. 
cala, OIM Pérex del Moltoo ? C W s i Rs». 
1 v S f principa lea farmacia* á» &»pafts Pwrt»' 
7*1 y raer lea t 
El m e j o r i ón ico que se conoce p a r a l a cabeza, i m p i d e l a ce ídad d e l pelo y Jo h . 
e crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , po rque des t ruye Aa caspa que ataca a l a ra íz , por '. 
lúe ev i ta la ca lv ic ie , y en muebos casos favorece ¿a sa l i da del pelo, i resul taut í ; 
-iste sedoso y flexible. T a n prec ioso p rep a r a d o debía p res id i r s iempre todo beteo 
•ocador, aunque sólo fuese por lo que bennosea el cabel lo, pe tc lnd iendo da Ina é», 
nái i v i r t udes que tan jus tamente se le a t r i b u y e n . 
Frascos de 2.50, 4,50 y 6 pesetas La e t i que ta Ind ica el m n d o de usar ju . 
S# v^nde *n .Sanian- i f r m la droKnp.rla PArez del M o l l n v Cnmnxr.!-. 
li/ilinitpira iknu.'fJla. l íu i l j l ] presenlíaTse 
huonas referencias. D a r á n r a z ó n , en ésta 
A d m n i s t r a c i ó n . 
C o H Í p i» a I T X o ̂  
mine ra les de z inc, p lomo) cobre, w o l f ^ a n y 
otras clases. 
E R H A R D T Y COMPAÑIA—Cal le G á n d a r a , 2 
Compro, uendo ? cambio 
toda clase de mueb les , objetos de a n ? . 
a lha jas y ant igüedades. 
Av i sando , se sale a los pueblo» 
VELASCO. NUMERO 17 
ANTISARNICO M a r t i , el úmoo que la 
ra s in baf io. F rasco , 3,25 pesetas. Venta 
señores Pérez de! M o l i n o y Compr. i í la , y 
D iaz F. y (Jalvo, B lanca , 13. Su.y i m i t t i í l i i 
nes resu t ta i ' caras, pel igrosas y apostan 8 
Dependiente de ultramarmos 
se necesi ta uno. r n f o r m a r á esta Admini .-
t r a c i ó n . 
ii leñéis o m m M M l i e 
Doctor Madrazo. % (antes L i b e r t a d ! . 1 
Ene dc¿rnacl6n 
D A N I E L QONZALBZ 
'".alie de :?ai! José, número ?,.b».;c 
E UVE 3 P JLi IE3 O 
se ofrece a joven ácos tum l í r ^da despi 
cho de mos t rador . I n f o r m a , osla A i lmUü/ 
t r a c i ó n . 
n y ve 
C U S E L E S USAOOS PACA MA: 
NADIE 
íUAN OC f - ISRRKRA. ü 
( S - A . ) P i ñ a T a l l a d a 
'A«RtOA D i T A L L A N . « I S S L A A » l í S A f i » - ;t,o.» 4 L A * « O R C U N A » 
«s' C E I A8 F O R M A S Y M E D I D A » QUE E^ ir^ ".^ O ^ A C R Q r i GRASADO» Y M C L . 
OWRAE DBI f * « « V S 2 T « A » . . * • .4 
HiPAfaS-t j Asé» 4 í Kca'ftr.»*. r.8im«r;. > . — T W o n c H \ —FABRICA: Ctrr».»»!» U 
HOLLAND AMERICA UNE 
^ ER /ICIO R¿GU AR QUINCENA L 
Desde Santander a América del Sur . 
E l d ía 29 d e l c o r r i e n t e mos de A G O S T O sa ld rá de esto p u e r t o e l g r a n d e y raagnífleo 
v a p o r , de 10.000 t one ladas , n o m b r a d o 
J L IL< O E J I B 
A D M I T I E N D O T O D A C L A S E D E M E R C A N C I A S P A R A 
MONTEVIDEO, BUñNOS A I R ^ S Y ROSARIO DE SANTA F E 
F L E T E S R E D U C I D O S Y S I N T l l A N S B O D D O 
Pa ra i n f o r m e s y cab ida d i r i g i r s e a su agento en los pue r t os do S A N T A N D E R y 
G I J O N . 
Don Francisco Garcia.-Teléfono 335/Wad Rás, núm. principal 
C o m p r o toda clase. An t i guo dependiCi-
joyer ías Losada y Peña. 
A L S E D O B U S T A M A N T E , 3, P R I M E R O 
• 
üi: u;^ .•: • 
ss.ea. F*«?i;;. i. y • 9% -1 &ah« 
VaélTSga fcr»]» y ^-OAJÍCB ¿Sí»ás tve 
Guantería y eorbaíería 
C a s a A L F O N S O 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . A b a n l c o a . 01 ; 
Jetos de c a p r i c h o . Bastonef t . S o m b r i l l a 
C a r t e r a s . Géneroe de p u n t o . Ce ra R e l á i 
p a g ó . I m p e r m e a b l e s de l as m e j o r e s m a 
p a r a sef lo raa, c a b a l l e r o s y n i f l ^ i 
' ' a l l e r de c o m p o s t u r a s y D e p ó s i t o de . . 
i rtR u \% y g o m b r l l l a » . 
n • • I 
I flhñPíltnPin ^ a8̂ ŝ V m invesfigacianes de 
JUuUUi Ollvliv Medicina e Higiene ^ W ^ A ^ ^ ^ A ^ 
Análisis de orina - H e c e s - E s p u t o s — S a n g r e 
D o t e r m i nac iónos especia les do B A C T E R I O L O G I A - T U M O R E S - V A C U N A S 
A U T O G E N A S 
Hemoquimia—Reacción de Wassermann 
D o o t o r C O ^ r e í a H n q i x o r c 
B a c t e r i ó l o g o de S a n i d a d d e l P u o r t o , p o r o p o s i c i ó n . 
Cfilh de San Francisco, número 29 ( f f í nt a la íg esia.) 
S a i n t a n c i e r . - T e l é f o n o 9 - ' 7 ' O 
